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Dankwoord/Voorwoord 
Het INBO monitoringsprogramma wordt uitgevoerd met de financiële steun van Waterwegen 
en  Zeekanaal  (W&Z)  afdeling  Zeeschelde,  afdeling  Maritime  Toegang  (aMT)  en  van  het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De monitoring zou niet mogelijk geweest zijn zonder de 
bemanning van de schepen SCALDIS I, Scheldewacht II, Veremans en de Parel. Waarvoor dank.  






worden  zoals  stroomsnelheid, wind, bootverkeer enz… Dankzij de professionele  vaardigheid 
van  Job en Sjaak Bout zijn de campagnes  in 2015 zonder problemen verlopen.  Jullie hebben 
dat goed gedaan: dank u wel. 
Het visbestand in de Zeeschelde bemonsteren met schietfuiken is zwaar en intensief werk. De 
stroming  is  sterk  en  verraderlijk  en  telkens  moet  er  geploeterd  worden  in  het  slib  om 
fuiknetten  te  plaatsen  en  op  te  halen. Maar  dat weerhield  onze  enthousiaste  arbeiders  en 




informatie over het visbestand  in de Zeeschelde en Rupel. De vrijwilligers  in 2015 waren  (in 













campagne  2014.  De  bodemdierdensiteit  en  ‐biomassa  voor  de  Zeeschelde  fluctueerde  de 
laatste  5  jaar  maar  zonder  duidelijke  trend.  Na  het  uitvoeren  van  de  baggerwerken  in  de 







juveniele  vis.  In  het  voorjaar  van  2015  werden  uitzonderlijk  veel  jonge  Chinese 
wolhandkrabben gevangen. 
De datarapportage  ‘Vissen’ bespreekt de monitoringsresultaten  van de  fuikbemonstering en 
de  ankerkuilbemonstering  in  2015.  Beide  technieken  zijn  aanvullend  aangezien  het 
fuikmeetnet  eerder  de  toestand  beschrijft  van  de  benthische  vispopulaties  en  de 
ankerkuilvangst  eerder  de  toestand  beschrijft  van  de  pelagische  vispopulatie.  Bijkomend 
worden ook de resultaten van het aanvullende vrijwilligersmeetnet gerapporteerd. Het totaal 
aantal  vissoorten  is  de  laatste  jaren  redelijk  stabiel  in  de  Zeeschelde  met  een  hogere 
diverstiteit  in de Beneden‐Zeeschelde. Er  is echter een geleidelijke diversiteitstoename  in de 
zoete, stroomopwaartse zones. De  jaargemiddelde visdensiteit en biomassa  in de Zeeschelde 
was  in  2015  merkbaar  lager  dan  2014.  Dit  is  voornamelijk  door  kleinere  vangsten  in  het 
voorjaar  van 2015. De  totale pelagiale  visbiomassa  in de Beneden‐Zeeschelde  is  sinds 2012 
afnemend. Deze trend is niet waarneembaar in het fuikmeetnet. De ecologische kwaliteitsratio 
bepaald  met  de  visindex  toont  dat  in  2015  de  zoetwater  zone  in  de  status  van  “goed 
ecologisch  potentieel”  blijft.  De  oligohaliene  en  mesohaliene  zone  scoren  echter 
“ontoereikend”. Spiering  is de dominante vissoort die een aanzienlijk deel van het pelagisch 
voedselweb  uitmaakt.  In  2015  is  recrutering  van  fint,  een  habitatrichtlijnsoort,  in  de 
Zeeschelde  vastgesteld.  Opmerkelijk  was  ook  het  ver  stroomopwaarts  doordringen  van  de 
haring (in de zomer te Branst) en anjovis (in het najaar te Steendorp). Beide soorten worden 
doorgaans maar gevangen tot in Antwerpen, in brak milieu.   
De maandelijkse vogelaantallen  langsheen de Zeeschelde  zijn  in de winter van 2015 globaal 
iets lager dan de voorbije jaren. Hierdoor is het internationaal belang van de Zeeschelde voor 
overwinterende watervogels historisch laag. Enkel de krakeend haalt in de Zeeschelde nog 1% 




broedvogels. De  laatste  vijf  jaar  vertonen  baardman,  grutto,  kluut,  lepelaar,  porseleinhoen, 
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roerdomp  en  tureluur  een  stabiele  trend.  Een  dalende  trend  is waarneembaar  voor  bruine 
kiekendief. Een stijgende trend is te zien voor snor en woudaap. 
In 2015 breidde de Europese bever zijn areaal in de Scheldevallei beperkt uit. De Durmevallei 
werd  gekoloniseerd.  Er waren meerdere waarnemingen  in het  Zwijn  in Kastel  (Hamme), de 
Blankaart  in  Moerzeke  (Hamme),  en  de  Beneden‐Netevallei  tussen  Lier  en  Duffel.  Ook  de 
positieve  trend  in  het  aantal waargenomen  zeehonden  (gewone  zeehond)  zet  zich  door  in 
2015. Deze soort wordt vooral waargenomen in de Beneden‐Zeeschelde. 




de  veranderingen.  De  hoogteveranderingen  langsheen  de  slikprofielen  zijn  vaak  afhankelijk 
van het type profiel en riviertraject. Net zoals in 2014 blijven de slikken opbollen, maar minder 
sterk. Binnenbochten  lijken een  lager morfologisch evenwicht bereikt te hebben.  In de zones 
waar in 2014 baggerwerken in de geul waren wordt een verdere inschuiving van de slikken in 
de geul vastgesteld. Hierdoor wordt de helling van het slik steiler. 
Er  is een nieuwe ecotopenkaart van de Beneden‐Zeeschelde beschikbaar  (versie 2014).  In de 
periode  2010‐2014  werd  in  de  Beneden‐Zeeschelde  een  doorgaande  vermindering  in 
oppervlakte  van het ondiep  subtidaal en  laag  slik en een  toename  van het  areaal hoog  slik 
waargenomen. Deze bevinding bevestigt de trend van opbolling van de slikken. Er  is ook een 











Een vergelijking  tussen de vegetatiekaarten 2003 en 2013  toont een  toename van de  totale 
schorvegetatie. Dit  is hoofdzakelijk  te wijten aan natuurontwikkelingsprojecten  langsheen de 
Beneden‐Zeeschelde.  Er  is  een  sterke  toenmae  van  riet‐  en  pioniersvegetaties. 
Biezenvegetaties  zijn  achteruitgegaan,  net  als  (zilte)  graslanden.  Zo  werden  enkele  zilte 
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Aanbevelingen voor beheer en/of beleid 
De  MONEOS  monitoring  toont  de  variatie  van  jaar  tot  jaar  van  de  verschillende  trofische 
groepen in de Zeeschelde. De opkomst en de soms grote variatie  in de densiteit en biomassa 
van  bijvoorbeeld  vissen  en  garnaalachtigen  kunnen  potentieel  impact  hebben  op  andere 
systeemcomponenten,  bijvoorbeeld  op  zoöoplankton  of  bodemdieren.  Er  werd  een 
verminderde densiteit en biomassa aan bodemdieren vastgesteld. Dit kan te wijten zijn aan de 
algemene waterkwaliteitsverbetering met een lager aanbod aan organische afbraakmateriaal. 
Of  toegenomen  predatie    kan  aan  de  basis  liggen.  Ook  de  watervogelaantallen  namen  af. 




laag slik. Anderzijds  is algemeen een  toename  in schoroppervlakte en een opbolling van het 
slik.  Een  ruimtelijke  analyse  van  de  mogelijk  oorzakelijke  abiotische  factoren  voor  deze 
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1 Inleiding 
MONEOS (= MONitoring Effecten OntwikkelingsSchets 2010) (Meire & Maris, 20081) zorgt voor 
de  aanlevering  van  de  basisdata  voor  de  evaluatierapporten  over  de  effecten  van  de 
verruiming (aMT) en voor de evaluatie van het systeem (Maris et al., 20142).  
De  voorliggende  datarapportage  omvat  een  toelichting  en  eerstelijnsanalyse  van  de 
onderdelen  van  de  geïntegreerde  systeemmonitoring  van  het  Schelde‐estuarium,  kortweg 
MONEOS, uitgevoerd door het INBO in 2014 (voor benthos) en 2015 (andere thema’s). 
De onderzoeksgroep AQWEST – Aquatische, Wetland en Estuariene Ecosysteemdiversiteit van 
het  INBO  staat  reeds  geruime  tijd  in  voor de monitoring  van diverse onderdelen die  vallen 




















saliniteitszones  aangevuld  met  de  getijdenzijrivieren  (Durme,  Netes,  Dijle  en  Zenne).  Deze 
indeling  valt  samen  met  de  indeling  in  waterlichamen  van  de  Kaderrichtlijn  Water  (KRW) 

































Een  beschrijving  van  de  historische  benthosgegevens  (1999,  2002,  2005)  is  te  vinden  in 
Speybroeck et al. (2014). Sinds 2008 wordt jaarlijks op basis van een random stratified design 
benthos  bemonsterd  (Van  Ryckegem  (red.)  (2011),  zie  vorige  editie  Van  Ryckegem  et  al. 
(2014).  










Oligochaeta  van  lengte‐biomassa‐regressies  naar  directe  verassing).  De  gecorrigeerde 





niveau  binnen  de  stratificatie  worden  de  7  waterlichamen  genomen,  zoals  deze  voor 
monitoring  en  beoordeling  in  de  context  van  de  Kaderrichtlijn  Water  (KRW)  worden 
onderscheiden. In enkele gevallen werd het echter zinvol geacht nog een verdere opdeling te 




In  principe  worden  5  locaties  per  fysiotoop  bemonsterd.  Dit  aantal  wordt  aangepast  in 
sommige  gevallen  in  functie  van  de  relatieve  en  absolute  areaalgrootte  van  de  fysiotopen. 
Voor de Durme en de bovenlopen van Netes en Zenne  is geen  fysiotopenkaart beschikbaar, 
waardoor  een  aantal  staalnamepunten  gekozen  zijn  los  van  een  fysiotoop‐gebaseerde 
stratificatie. 









Zeeschelde IV  9  9  9  3    10  10  9    59 
Zeeschelde III  4  5  4  3    5  5  4    30 
Zeeschelde II  4  4  4  3    5  4  4    28 
Zeeschelde I  3  3  3  6    4  4  5    28 
Zeeschelde_trj_Ml_Gb  3  3  3      3        12 
Rupel  4  4  4  3    4  5  5    29 
Durme          10  5  5      20 
Nete  5  5  5      5  5    5  30 
Dijle  3  3  3      2  1      12 
Beneden_Dijle  3  3  3      3  1      13 
Zenne  3  3  3      1  3    3  16 
som  41  42  41  18  10  47  43  27  8  277 
 
In 2014 werden een aantal nieuwe strata onderscheiden. In de Zeeschelde en de Rupel werden 
de  anthropogene  harde  zones  (steenbestortingen)  afzonderlijk  onderscheiden. Ook werden 
twee delen van waterlichamen opgedeeld omwille van de heterogene aard van hun habitats 
en fauna. Zeeschelde I werd opgedeeld in het traject Melle‐Gentbrugge versus de rest van het 










OID‐staal:  elke  drie  jaar  (2008,  2011,  2014, …) wordt  aanvullend  een  tweede  benthosstaal 











- determineren van alle  individuen  tot op het  laagst mogelijke  taxonomische niveau + 
tellen (maar de Oligochaeta worden als 1 taxon gerekend) 
- biomassabepaling = verassing (‘loss on ignition’): 
o per  soort  per  stratum  (=  individuen  van  dezelfde  soort  van  verschillende 
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3.3 Exploratieve data‐analyse 
3.3.1 Densiteit en biomassa 
De densiteit  en biomassa  in de  Zeeschelde  zijn  relatief  stabiel  (Figuur 3‐1). De Rupel wordt 
sinds enige jaren gekenmerkt door zeer lage densiteiten aan bodemdieren in het subtidaal. In 
2014  lijkt  er  een  lichte  toename  te  zijn.   Ook  in  het  subtidaal  van  de Durme  is  een  lichte 
toename waarneembaar. Mogelijk treedt hier nabij de Durmemonding al een herstel op na de 
baggerwerkzaamheden die  in 2012  startten nabij de monding en  stroomopwaarts eindigden 






omstandigheden  met  hoge  omgevingsstress,  maar  lage  de  lage  trefkans  van  bepaalde 
kensoorten (Marenzelleria neglecta, Bathyporeia pillosa) speelt wellicht ook een rol. 
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Door de vastgestelde biomassawaarden (in g per m²) te vermenigvuldigen met de aanwezige 
oppervlakte  aan  verschillende  ecotopen,  kunnen we  de  totale,  in  het  systeem  beschikbare, 






































Het aandeel  lege stalen  (zie Figuur 3‐4)  lag (na  jaren van afname)  in 2014 weer wat hoger  in 
Zeeschelde  III en  II. De overige beschikbare waterlichamen  laten een afname optekenen. De 
zijrivieren, met uitzondering van de Rupel, hebben een lager aandeel lege stalen. In de Durme 
is, na een verhoging in 2013, het niveau van 2012 opnieuw bereikt. 









Voor waterlichaam Zeeschelde  IV kan wel een  jaarlijkse  soortenrijkdom beschouwd worden. 
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te  bepalen.  Bovendien  wordt  een  stroomsnelheidsmeter  in  het  net  opgehangen  om  het 
watervolume  dat  door  het  net  is  gegaan  te  kwantificeren.  Na  de  sleep  wordt  de  vangst 
gefixeerd in formaldehyde (4%). 
4.2.3 Verwerking 
De  stalen  worden  in  het  labo  gespoeld  over  een  1mm‐zeef  en  alle  organismen  worden 
uitgeselecteerd,  tot op  soort gedetermineerd  (tenzij dat niet mogelijk  is,  in dat geval  tot op 
maximale  taxonomische  resolutie)  en  per  soort  geteld.  Als  finale  variabele  voor  analyse 
worden de  getelde  aantallen  gestandaardiseerd naar  aantal per m³ door  te delen door het 
gemeten  watervolume  dat  door  het  net  is  gegaan.  Ter  bepaling  van  de  biomassa  (asvrij 











In  2015  werden  op  de  meeste  plaatsen  geen  bijzonder  grote  vangsten  gedaan.  Opnieuw 
worden de grootste vangsten op alle  locaties gerealiseerd  in  juli of augustus. Ter hoogte van 
het Paardenschor en Ballooi waren de vangsten vrij klein. Stroomopwaarts op de Zeeschelde 
en in de Rupel werden iets hogere densiteiten aan hyperbenthos vastgesteld tegenover 2014. 
Overschouwen  we  de  drie  beschikbare  jaargangen,  dan  verdient  het  aanbeveling  om  het 
seizoenale  tijdsvenster  uit  te  breiden  naar  de  maand  juni,  om  zodoende  niet  enkel  de 





Van  nagenoeg  alle  soorten  die  in  de  brakke  zone worden  aangetroffen  (Paardenschor)  kan 
worden  aangenomen  dat  een  (ongekend)  deel  van  hun  populaties  zich  ophoudt  in  de 
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Westerschelde.  Temporele  variatie  in  onder  meer  saliniteit  en  temperatuur  kunnen  dus 
aanleiding geven tot een aanzienlijke langsstroomse variatie. 
Alvorens de dominante soorten te bespreken, splitsen we de algemene densiteitspatronen op 
in  grotere  taxonomische  eenheden, waarbij we  ons  toespitsen  op  drie  dominantegroepen: 
Decapoda, Mysida en vissoorten.   
 
Figuur 4‐3. Totale densiteit per taxonomische groep per locatie. Merk op: de schaal langsheen de verticale as is niet identiek. 
Hierbij  wordt  duidelijk  dat  de  meer  stroomafwaarts  gelegen  locaties  gedomineerd  worden 
door  aasgarnalen  (Mysida).  In  2015 waren  de  garnalen  (Decapoda)  over  het  algemeen wat 
talrijker dan  in 2014, maar minder talrijk dan  in 2013. Eenzelfde patroon geldt voor vis  in de 
zoetere delen van het estuarium. 
   





Grijze  garnaal  Crangon  crangon  blijft  schaars  tot  afwezig  in  de  zoetere  delen  van  het 
estuarium.  De  ter  hoogte  van  het  Paardenschor  in  augustus  2013  waargenomen  aantallen 
werden in 2014  en 2015 niet meer vastgesteld. Het grootste aantal werd in 2014 op dezelfde 
locatie  aangetroffen  (echter  in  juli),  terwijl de  aantallen  in 2015 beduidend  lager  liggen. De 
aantallen  ter hoogte van  Sint‐Anna en Ballooi  zijn  laag.  In de  zoete  zone  (zoet  lang en  zoet 
kort) ontbreekt de soort volledig. In 2015 werd de soort opnieuw twee keer (weliswaar in erg 
lage  aantallen)  in  de  Rupel  aangetroffen.  De  steurgarnalen  (Palaemonidae)  vertonen  meer 
affiniteit met de zoete zone. De waargenomen aantallen lagen in 2015 wel lager dan in beide 
voorgaande jaren.  
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in Antwerpen na)  zien dat de dichtheden  aan  steurgarnalen  sinds  2013  jaarlijks  lijken  af  te 
nemen. Garnalenpopulaties zijn echter onderhevig aan soms aanzienlijke  fluctuaties van  jaar 
tot  jaar,  wat  een  gevaar  voor  foute  interpretaties  kan  zijn.  De  precieze  timing  van  de 
bemonsteringen blijft naar alle waarschijnlijkheid ook een onderschatte variabele. Dit wordt 
hopelijk uitgeklaard door analyse van de aanvullende hyperbenthosbemonsteringen uit 2014. 
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in  mindere  mate  in  het  najaar  in  Antwerpen  en  Steendorp).  Steurgarnalen  worden  in  alle 









Grijze garnaal werd door de vrijwilligers tot  in Weert gevangen. Steurgarnalen werden  tot  in 
de zoete zone gevangen met een optimum ter hoogte van Weert (nog net Oligohalien). Ook in 
de Rupel werden ze regelmatig gevangen. 
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Omwille van de gestandaardiseerde methodiek en de staalnamelocaties nabij de laagwaterlijn 
zijn  de  gegevens  van  het  reguliere  fuikenmeetnet  het  meest  geschikt  om  de 
hyperbenthosgegevens  te  vergelijken  met  deze  bijvangstgegevens  (Figuur  4‐8).  Hiertoe 
koppelen we  de  onderzoekslocaties  in  functie  van  hun  positie  langsheen  het  estuarium  en 
(dus) de saliniteitsgradiënt. Hoewel een aantal deelgrafieken  (bv. beide  taxa  in mesohalien2, 
steurgarnaal oligohalien) een parallelle trend laten zien, is dit in vele grafieken niet het geval. 
De  gevangen  aantallen  laten  dus  verschillende  patronen  zien  naargelang  de methode.  Een 
voor de hand  liggende verklaring  is de maaswijdte van het gebruikte net (fuik: 10 mm (8 mm 
aan uiteinde); bongonet: 1 mm).  Fijnere mazen  laten  immers  toe  jonge  individuen beter  te 
vangen. Om na te gaan of de grootte van de dieren variatie in de gegevens brengt, kunnen we 
een  ruwe  inschatting  maken  door  in  de  hyperbenthosgegevens  van  maand  tot  maand  de 
verhouding van de gevangen aantallen en hun biomassa te bestuderen. 
Figuur 4‐9  laat dit verband  zien voor  (als voorbeeld) de  steurgarnalen. Hieruit  is duidelijk  te 
zien dat een welbepaald aantal garnalen gemiddeld doorgaans zwaarder  is (en dus groter en 
ouder) naarmate de tijd vordert. Dit wordt gevisualiseerd door een toenemende helling van de 
gefitte  regressielijnen  in  de  sequentie  juli  >  augustus  >  september  >  oktober.  De  grootste 
wijziging  speelt  zich  schijnbaar  af  tijdens  de  eerste  twee  tijdsprongen  (juli‐augustus  en 
augustus‐september). Ook voor grijze garnaal is dit waarneembaar (niet afgebeeld), al worden 
voor  die  laatste  al  vroeger  in  het  jaar  de  grootste  aantallen  waargenomen  (eerder  juli  en 
augustus  versus  eerder  augustus  en  september).  Dit  hangt  mogelijk  samen  met 
stroomafwaartse migratie van deze meer mariene soort en de rol van estuaria (vooral ondiepe 
zones  zoals  slikken) als kraamkamer  (e.g. Boddeke 1976; Kuipers & Dapper, 1984; Cattrijsse 
1997).  Onderstaande  figuur  laat  zien  dat  de  aanwezigheid  van  steurgarnalen  zich  meer 
stroomopwaarts bevindt  in het beschouwde  jaargetijde, terwijl gekend  is dat deze soort naar 
zoutere  delen  van  estuaria  migreert  om  te  paren  (bv.  Béguer  et  al.,  2010  –  Gironde, 
eierdragende wijfjes van maart tot juli). 











Terwijl  de  grootste  aantallen  van  de  dominante  aasgarnalensoorten  ter  hoogte  van  het 
Paardenschor worden vastgesteld  in 2015  in augustus (Mesopodopsis slabberi) en september 
(Neomysis  integer), werden  de  (weliswaar  dus  veel  lagere) maxima  stroomopwaarts  eerder 
waargenomen. Mesopodopsis  slabberi  is beperkt  tot het mesohalien, al dook er  in  juli 2015 
een  enkel  dier  op  aan  Dendermonde.  Neomysis  integer  werd  ook  in  2015  op  alle  locaties 
aangetroffen. De soort werd in 2015 net zoals in 2014 veelal het talrijkst aangetroffen in juli. 
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4.3.2.4 Juveniele vis 




Over  het  algemeen  werd  in  2015  een  vergelijkbaar  aantal  vis  gevangen  als  in  2014.  Een 
omvangrijke vangst, zoals van brakwatergrondel in augustus 2013 aan het Paardenschor, werd 
in  2014  en  2015  nergens  en  voor  geen  enkele  vissoort  vastgesteld.  Net  zoals  bij  de 
aasgarnalen,  lag  de  algemene  piek  in  2015  eerder  in  juli  dan  in  augustus. Dit weerspiegelt 
mogelijk een predator‐prooi link (waarbij de jonge vis zich voedt met aasgarnalen). 
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4.3.2.5 Exoten 
De Chinese wolhandkrab is een dominante exoot die in alle locaties en in alle seizoenen wordt 
gevangen.  De  hoogste  aantallen  worden  meestal  in  de  zomer  gevangen.  Het  gaat,  met 
uitzondering van de zomer 2011 vangsten, vooral om kleine exemplaren. In het najaar worden 
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4.4 Referenties 







Kuipers B.R. & Dapper R.  (1984). Nursery  function of Wadden  Sea  tidal  flats  for  the brown 
shrimp Crangon crangon. Marine Ecology – Progress Series 17: 171‐181. 









De kinderkamer  functie voor  jonge vis werd uitgebreid  toegelicht door Elliott & Hemingway 
(2002). Maes  et  al.  (2007,  2008)  en  Stevens  et  al.  (2009)  gaan  dieper  in op de  functie  van 
estuaria als doorgangszone voor trekvissen. Estuaria zijn voedselrijk en door de diversiteit aan 
habitats voorzien ze voedsel voor veel jonge en adulte vissen (Baldoa & Drake, 2002). 
Het  bestuderen  van  de  visfauna  in  de  Zeeschelde  is  belangrijk  om  zicht  te  krijgen  op  de 
invulling van deze functies. Daarnaast zijn de resultaten een geschikt instrument om op lange 
termijn de ecologische ontwikkelingen in het gebied te volgen. Lange‐termijn‐data verzamelen 
volgens  een  gestandaardiseerde  methode  is  zeer  belangrijk  omdat  dit  toelaat  trends  te 
bepalen. De  Europese  Kaderrichtlijn Water  (KRW, WFD,  2000)  verplicht  om  de  ecologische 





KRW,  geven  te  grote  lacunes.  Om  seizoenale  patronen  te  detecteren  vissen  we  in  drie 
verschillende seizoenen: lente, zomer en herfst. 
In 2011 startten we, naast de reguliere fuikvisserij gestart in 2002 (Maes et al., 2003), met de 
ankerkuilvisserij  in  de  Zeeschelde  (Goudswaard  &  Breine,  2011).  Dat  gebeurde  in  eerste 
instantie  in Doel en Antwerpen.  In 2012  voegden we er nog  twee  stroomopwaarts  gelegen 
locaties, Steendorp en Branst, aan toe (Breine et al., 2012). De visfauna in de Zeeschelde wordt 
immers  sterk  beïnvloed  door  de  saliniteit  en  de  zuurstofconcentratie.  Zo  illustreert  de 
visgemeenschap  duidelijk  de  gradiënt  in  soortengemeenschappen  tussen  het 




Zeeschelde  en  dit  voor  de  verschillende  saliniteitszones.  De  Zeeschelde  verzamelt  een 
belangrijk  deel  van  de  vuilvrachten  die  in  Vlaanderen  worden  geloosd  via  het 
oppervlaktewater. De evaluatie van het Zeeschelde‐ecosysteem aan de hand van de opvolging 
van de visstand,  levert dus niet uitsluitend belangrijke  informatie over de gezondheid en het 
ecologisch  functioneren van het estuarium zelf. Het  is ook een  spiegel voor de kwaliteit van 
het oppervlaktewater in het hele stroomgebied van de Zeeschelde. 
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In 2015 werd er niet gevist op de getijdezijrivieren van de Zeeschelde. 
De  fuikvangstgegevens  van  het  INBO  zijn  beschikbaar  in  de  VIS  databank  van  het  INBO 













In de periode 2012‐2015 werd  telkens gevist  in de  lente  (eind april of begin mei), de  zomer 
(juli) en in het najaar (september). 
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5.2.2 Fuikvisserij 
Per locatie worden twee dubbele schietfuiken (type 120/90) geplaatst. Elke schietfuik bestaat 
uit  twee  fuiken  van  7,7 m  lengte,  waartussen  een  net  van  11  m  gespannen  is.  Dat  net  is 
bovenaan  voorzien  van  vlotters.  Onderaan  bevindt  zich  een  loodlijn.  Vissen  die  tegen  het 
overlangse  net  zwemmen,  worden  naar  een  van  de  fuiken  geleid.  De  twee  fuiken  (type 
120/90) zijn opgebouwd uit een reeks hoepels waarrond een net (maaswijdte 1 cm) bevestigd 
is. Aan de  ingang  van de  fuik  staat de grootste hoepel  (diameter 90  cm). Deze  is onderaan 
afgeplat  (120  cm  breed)  zodat  de  hele  fuik  recht  blijft  staan.  Naar  achter  toe  worden  de 
hoepels kleiner. Aan het uiteinde  is de maaswijdte 8 mm. In de fuik bevinden zich een aantal 
trechtervormige  netten  waarvan  het  smalle  uiteinde  naar  achter  is  bevestigd.  Eenmaal  de 
vissen een trechter gepasseerd zijn, kunnen ze niet meer terug. Helemaal achteraan wordt de 
fuik geopend en leeggemaakt. 





en  biomassa  per  fuikdag.  Deze  getransformeerde  data  worden  ook  gebruikt  voor  het 
berekenen van de visindex (zie p. 66). De visindex geeft een geïntegreerde score op basis van 
metrieken  die  vervolgens  vertaald  worden  in  één  index,  variërend  van  “slecht”  over 
“onvoldoende”,  “matig”,  “goed ecologisch potentieel”  tot  “maximaal ecologisch potentieel”. 
Elke metriek  staat  voor een bepaalde  functie  van het ecosysteem  voor de  visgemeenschap. 
Voor elke metriek wordt een score bepaald in functie van een vastgelegde referentietoestand. 
De metrieken en grenswaarden verschillen naargelang de zone (Breine et al., 2010a). 





In  2011  werden  Antwerpen  en  Steendorp  driemaal  bemonsterd  met  de  ankerkuil.  De 
resultaten van die  campagnes  zijn niet verwerkt  in dit  rapport omdat het protocol nog niet 
gestandaardiseerd  was,  en  omdat  de  volume  berekening  niet  werd  toegepast.  Sinds  2012 
werden jaarlijks vier locaties bemonsterd: Doel, Antwerpen, Steendorp en Branst (Figuur 5.1). 
We visten  in het voorjaar, zomer en najaar telkens over een volledige getijfase (eb en vloed). 
De  Lambert  coördinaten  van  de  locaties  zijn:  Doel:  143350;223091,  Antwerpen:  149192; 
210267, Steendorp: 142898; 200951 en Branst: 137181; 195683. 




Het  totaal  aantal  soorten  in  de  Zeeschelde  bleef  stabiel  (Figuur  5‐2).  Het  grootste  aantal 
soorten werd in Doel gevangen. Verder stroomopwaarts daalt het aantal gevangen soorten. Er 
is een toename merkbaar van het aantal gevangen soorten in 2015 in Steendorp en Branst. De 









2015  is  het  aantal  gevangen  individuen  en  het  visgewicht  per m³ water  lager  dan  in  2014 
(Figuur 5‐3). Dit  is het gevolg van de  zeer  lage vangstaantallen  in het voorjaar 2015  (Figuur 
5‐6).  Zowel het  aantal  gevangen  individuen  als de biomassa was  groter naarmate we meer 






dominantie van spiering zowel  in relatieve aantallen als  in relatieve biomassa op  (Figuur 5‐4, 
Figuur 5‐5). In de mesohaliene zone met sterke saliniteitsgradiënt is in het voorjaar ook haring 
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Het voorjaar 2015 leverde een beperkte vangst op in de gehele Zeeschelde. Naar de zomer toe 
evolueerden  de  aantallen  en biomassa naar  getallen dicht  bij de monitoringsresultaten  van 
2014. Toch bleven in het najaar van 2015 de vangsten per m³ in Steendorp en Branst iets lager 
dan deze  in het najaar van 2014 . Het aantal  individuen gevangen per m³ over alle seizoenen 
heen,  voor  de  periode  2012‐2015,  is  laag  in  Doel  en  Antwerpen  (0,2  ind./m³  2012‐2015). 
Gemiddeld vingen we in de periode 2012‐2015 1,47 individuen per m³ in Steendorp en 2,22 in 
Branst. De biomassa per volume‐eenheid was het  laagst  in het voorjaar.  In de zomer was de 
biomassa meestal het hoogst, met uitzondering van het najaar van 2012 in Doel en Antwerpen 
en in Branst in het najaar van 2015 (Figuur 5‐6). 





Voor  het  bepalen  van  de  rekrutering  wordt  per  vissoort  die  de  Zeeschelde  als  paaihabitat 













meer  soorten  gevangen  die  zich  kunnen  voortplanten  in  de  Zeeschelde.  In  Antwerpen  en 




In Doel  hebben we,  in  vergelijking met  de  andere  locaties, meer mariene  soorten  die  niet 
rekruteren  in  het  estuarium.  Ze  gebruiken  de mesohaliene  zone  als  opgroeigebied. Ook  in 
Antwerpen  vinden  we  nog  een  aanzienlijk  aantal  dwaalgasten  of  niet‐estuariene  soorten. 
Verder stroomopwaarts,  in de oligohaliene en zoetwaterzone, domineren de zoetwatervissen 
en  vinden  we  ook  diadrome  soorten  zoals  spiering  en  fint.  Deze  soorten  rekruteren  bijna 
allemaal.  Dat  verklaart  het  hogere  rekruteringspercentage  ten  opzichte  van  Antwerpen  en 
Doel.  
Het  relatief  aandeel  van  de  biomassa  aan  juveniele  vis  ten  opzichte  van  adulte  vis  werd 
berekend  voor  deze  soorten  waarvan  er  meer  dan  30  individuen  werden  gevangen  in  het 
campagnejaar 2015  (Tabel 5‐1). Het betreft:  spiering,  snoekbaars, baars, haring,  fint en bot. 
Sommige soorten ontbreken omwille van de vangstselectiviteit. Tong, een veel voorkomende 
soort  in de mesohaliene  zone, wordt ondermaats  gevangen met  ankerkuil. Andere  soorten, 
zoals brakwatergrondel en dikkopje, ontbreken  in de analyse. Deze soorten zijn zeer klein en 
de  veldbalans  is  niet  nauwkeurig  genoeg  om  ze  individueel  nauwkeurig  te  wegen.  De 





seizoen juveniel adult juveniel adult juveniel adult juveniel adult juveniel adult juveniel adult juveniel adult
Voorjaar 85,2 14,8 100 14,4 85,6 100 100 79,5 20,5
Zomer 96,1 3,9 13,4 86,6 44,6 55,4 98,0 2,0 100 100 (<12cm) 17,4 82,6
Najaar 93,0 7,0 0,9 99,1 90,9 9,1 38,0 62,0 99,5 0,5 12,4 (<12 cm) 100
87,6 (<17cm)
fint botbaarsspiering snoekbaars zeebaars haring
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In  2015  was  het  aandeel  juveniele  spiering  en  haring  veel  hoger  dan  dat  van  de  adulte 
individuen. Dat  geldt  ook  voor  snoekbaars  in  het  voorjaar  van  2015. Daarna werden meer 
adulte  snoekbaarzen  gevangen.  In  het  voorjaar  van  2015 was  het  aandeel  adulte  zeebaars 
hoger  dan  dat  van  de  juveniele,  naarmate  de  seizoenen  verstreken  vingen  we  een  groter 
aandeel juveniele zeebaarzen. In de zomer van 2015 vingen we hoofdzakelijk juveniele baars, 
terwijl  in het najaar we een groter aandeel volwassen  individuen vingen.  In het voorjaar van 
2015 vingen we uitsluitend volwassen finten. In de zomer en het najaar vingen we uitsluitend 
juveniele  finten.  In  het  voorjaar  en  najaar  domineerde  juveniele  bot  ten  opzichte  van  de 
volwassen  individuen. We merken  hier wel  bij  op  dat  ondanks  een  lager  aantal  volwassen 
individuen de biomassa hoger kan zijn dan deze van juveniele botten. 
De  Zeeschelde wordt  zowel  als  paaiplaats  en  als  opgroeigebied  gebruikt  door  verschillende 
soorten vissen. 
D. Exoten 
In  totaal  vingen  we  voor  de  periode  2012‐2015  vijf  exotische  soorten:  blauwbandgrondel, 
regenboogforel, giebel, snoekbaars en zwartbekgrondel. Dat aantal blijft relatief constant over 
de  jaren  heen.  Een  maximum  van  vier  soorten  werd  gevangen  nabij  Steendorp. 
Zwartbekgrondel  wordt  vooral  in  Antwerpen  en  in  mindere  mate  in  Doel  gevangen. 
Blauwbandgrondel wordt  overal  gevangen. Vooral  in  2012 werden  veel  blauwbandgrondels 
gevangen.  Ook  snoekbaars  gedijt  heel  goed  in  de  Zeeschelde  en  is  er  een  algemeen 
voorkomende  soort.  In  de  zomer  van  2015  vingen  we  veel  juveniele  snoekbaarzen  in 
Antwerpen  (244),  Steendorp  (202)  en  Branst  (775).  Giebel  werd  in  Branst  en  Antwerpen 
gevangen, regenboogforel in Steendorp. 
In  Doel  vangen  we  minder  exoten  dan  op  de  andere  locaties  (Tabel  5‐2).  Blijkbaar  is  het 
mesohaliene water niet de favoriete habitat van de exoten  in de Zeeschelde. In 2015 hebben 
we een hoger gewichtspercentage exoten (Tabel 5‐3), omdat er op drie locaties veel juveniele 







Doel Antwerpen Steendorp Branst
2012 89 51 54 103
2013 36 216 165 104
2014 42 199 174 162
2015 28 344 221 799
Doel Antwerpen Steendorp Branst
2012 0.21 0.27 1.52 2.44
2013 0.42 0.57 0.41 2.73
2014 0.42 0.63 0.79 1.35
2015 0.07 2.95 4.67 4.60
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Het  stapeldiagram  (Figuur  5‐9)  toont  duidelijk  aan  dat  de  relatieve  bijdrage  aan  exoten 















wordt  gebruikt.  Tong  wordt  besproken  onder  de  monitoringsresultaten  van  het  regulier 
fuikmeetnet omdat deze benthische vis beter gevangen wordt met fuiken. 














De  aanwezigheid  van  fint  is  een  indicator  van  een  goede  zuurstofhuishouding.  De 
aanwezigheid van juveniele finten toont ook aan dat het estuarium als paaiplaats functioneert 
voor deze soort.  
Als volwassen vis  is  sprot hun geliefde prooi, maar  ze eten niet  tijdens de migratie naar de 
paaiplaats. Voedsel is dus geen beperkende factor voor hun migratie, zuurstof wel (Maes et al., 
2008).  Juveniele  finten  eten  in  het  zoete  water  voornamelijk  Crustacea,  Mysidacea  en 
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Amphipoda (Gammariden). Eenmaal in het brakke gedeelte voeden ze zich op larven van sprot, 
spiering en grondels (dikkopje, brakwatergrondel).  
Het aantal finten varieert sterk van  jaar tot  jaar. De hoogste aantallen worden meestal  in de 
zomer gevangen. Het gaat dan om juveniele individuen – dit was het geval in 2012 en 2015. In 
deze jaren waren de condities blijkbaar over het volledige seizoen geschikt om succesvol voort 









Spiering  wordt  over  gans  het  bemonsterd  gebied,  op  enkele  uitzonderingen  na,  in  hoge 
aantallen  gevangen.  Hun  relatief  aantal  vormt  soms  99%  van  de  totale  vangst.  Ook  hun 
relatieve bijdrage tot de biomassa is hoog. 
Rivierprik 
Rivierprik  is  een  indicatorsoort  die  zeer  gevoelig  is  voor  vervuiling  en  lage 
zuurstofconcentraties.  Deze  rondbeksoort  wordt  jaarlijks,  vooral  in  het  voorjaar,  in  lage 
aantallen gevangen (Figuur 5‐10). De lengte van de gevangen individuen, (tussen 11,9 en 21,5 
cm), en de periode waarin ze werden gevangen (vooral in het voorjaar) laat vermoeden dat het 
vooral  jongvolwassen   dieren  zijn die  richting  zee  trekken.  Eenmaal werd  in het najaar  van 






soort  verder  in  het  estuarium  voor.  Droge  periodes  en  de  aanwezigheid  van  voedsel, 
zoöplankton  voor  juveniele  haring  en  aasgarnalen  voor  iets  grotere  haring,  beïnvloeden 
positief de aanwezigheid van haring  in de Zeeschelde. Haring heeft meerdere manieren van 
foerageren, wat zijn succes op het vinden van voedsel verhoogt.  
Haring werd vooral  in het voorjaar 2012 en 2014  (Doel) gevangen en  iets minder  in 2012 en 
2013  (Antwerpen). Het  is opmerkelijk dat haring  in Steendorp en Branst werd gevangen. Dit 
was in de zomer van 2013 en 2015 en in kleine aantallen in het najaar 2014. 
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Zeebaars 
Zeebaars,  een  mariene  seizoenale  gast,  paait  in  de  winter  ten  zuiden  van  Engeland  in  de 
Noordzee. Eenmaal de vissen het  juveniele stadium hebben bereikt, zwemmen ze actief naar 
opgroeigebieden  in estuaria  (Kroon, 2007). Zeebaars heeft niet echt een voorkeur voor een 







Ansjovis  wordt  in  kleine  aantallen  gevangen  in  Doel.  Deze  soort  komt  meer  voor  in  de 
Westerschelde  (Goudswaard  en  Breine,  2011).  Voor  het  eerst  werd  ansjovis  gevangen  in 
Steendorp in het najaar 2015. 
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5.3.1.2 Fuikvisserij regulier meetnet 








trend waarneembaar  van  het  aantal  gevangen  soorten  in  stroomopwaartse  richting  (Figuur 
5‐13).  In  de  periode  2009‐2015  vingen we  51  soorten waarbij  spiering  de meest  gevangen 
soort was, gevolgd door bot en paling. 







De  algemene  trends  in  aantallen  en  biomassa worden  samengevat  in  Figuur  5‐14. Voor  de 
periode  2009‐2015  werd  gemiddeld  het  hoogst  aantal  individuen  gevangen  in  Zandvliet 
(738/fuikdag).  In  de  zomer  van  2009  werden  in  Zandvliet  veel  bot  en  tong  gevangen. 
Vervolgens  vingen we  gemiddeld het meest  individuen  in Appels  (255). Dat heeft  vooral  te 
maken met de spieringen gevangen  in het najaar 2015.  In het najaar 2014 werden ook hoge 
aantallen  genoteerd  in  Appels,  vooral  van  spiering.  In  dezelfde  periode  vingen  we  in 
Antwerpen gemiddeld 147  individuen per fuikdag. De piek  in het najaar van 2010  is te wijten 
aan het hoge aantal brakwatergrondels, de piek  in de  zomer van 2011  is het gevolg van de 
hoge  aantallen  brakwatergrondel  en  snoekbaars.  Het  laagste  gemiddelde  aantal  individuen 
werd in Overbeke gevangen, maar ook in Steendorp is het aantal laag. De biomassa pieken in 
Zandvliet  in  de  zomer  van  2009  betreffen  vooral  bot  en  tong  vangsten.  Dezelfde  soorten 
zorgden voor een biomassa piek In de zomer van 2010. Paling is verantwoordelijk voor de piek 
in het najaar 2010  in Antwerpen. De biomassa piek  in de zomer van 2014  in Steendorp heeft 
vooral betrekking op paling en brasem. In Kastel hebben we twee kleine pieken  in het najaar 
van 2009 ten gevolge van paling en  in het najaar van 2012 door de gevangen snoekbaars. De 
biomassa piek  in Appels  in het  van  2014  komt door de  vangsten  van  Europese meerval  en 
paling. In Overbeke is de kleine piek in het najaar van 2011 afkomstig van paling. 






spiering  in relatieve aantallen als  in relatieve biomassa  is minder overheersend.   Het aandeel 
van de aantallen en biomassa verschilt ook.  
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C. Rekrutering en kraamkamerfunctie 
Voor  het  bepalen  van  de  rekrutering  wordt  per  vissoort  die  de  Zeeschelde  als  paaihabitat 
















opzichte van 2014 daalde het  rekruteringspercentage  in Antwerpen en Overbeke,  terwijl we 
een  stijging  hadden  in  Steendorp,  Kastel  en Appels. De  stijging  is  vooral  het  gevolg  van  de 
rekruterende spieringen en finten. 
Het  relatief  aandeel  van  de  biomassa  aan  juveniele  vis  ten  opzichte  van  adulte  vis  werd 
berekend  voor  deze  soorten waarvan  er  voldoende  individuen  zijn  gevangen  in  2015  in  de 
Zeeschelde. Het betreft baars, blankvoorn, bot, brasem, kolblei, haring, snoekbaars, spiering, 









baars blankvoorn bot brasem kolblei haring snoekbaars spiering tong zeebaars zwartbekgrondel
juveniel% 5,4 90,9 43,6 22,7 16,7 100,0 3,4 17,3 93,7 3,8 45,6
adult% 94,6 9,1 56,4 77,3 83,3 0,0 96,6 82,7 6,3 96,2 54,4
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Het aandeel  juveniele biomassa  van baars  is  laag  ten opzichte  van de adulten. De  relatieve 
hoge  biomassa  van  de  juveniele  blankvoorn  is  te  wijten  aan  het  feit  dat  er  slechts  één 
volwassen  blankvoorn  werd  gevangen  ten  opzichte  van  116  juvenielen.  De  botvangsten 
bestonden uit 94,8%  juveniele  individuen maar de biomassa van een adulte bot  is veel hoger 
dan  van  de  kleine  botjes.  De  brasemvangsten  bestonden  uit  96,3%  juveniele  individuen 
waarvan  het  gewicht  veel  minder  bijdraagt  tot  de  biomassa  dan  dat  van  de  volwassen 
individuen.  Voor  kolblei  gaat  dezelfde  redenering  op.  We  vingen  enkel  juveniele  haring  in 
2015.  De  verhouding  individuen  juveniele‐adulte  snoekbaars  is  bijna  50/50  maar  ook  hier 
droegen  de  volwassen  individuen  veel meer  bij  tot  de  biomassa.  78,1 %  van  de  gevangen 
spieringen waren juveniel maar deze maken slechts 17,3% van de totale biomassa spiering uit. 
Er  werden  minder  eerstejaars  zeebaarzen  (38,8%)  gevangen  dan  oudere  individuen.  Voor 




giebel,  snoekbaars  en  zwartbekgrondel.  Zonnebaars  werd  nooit  in  Steendorp  of  verder 
stroomafwaarts  gevangen  met  fuiken,  zwartbekgrondel  nooit  stroomopwaarts  Steendorp. 
Blauwbandgrondel  vingen  we  bijna  in  alle  jaren  in  alle  locaties  stroomopwaarts  Zandvliet. 






Antwerpen  en  de  mesohaliene  zone  (Zandvliet)  dan  in  de  meer  stroomopwaarts  gelegen 
locaties Tabel 5‐5. 
 
aantal/fuikdag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zandvliet 12,17 2,5 1,25 3,91 24,08 19,17 15,5
Antwerpen 16 10,67 58,66 1,45 8,66 1,41 18,91
Steendorp 1,84 1,42 19,67 0,58 2,33 1,21 5,83
Kastel 2,66 1,25 1,83 1,17 0,66 1,58 2
Appels 5,83 0,66 3,42 1,92 1,25 1,33 1,42
Overbeke 0,06 0,07 0,95 0,09 0,07 1,08 1,58
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Tabel 5‐6. Het relatieve aantal (%) exotische individuen gevangen met fuiken op zes locaties in de Zeeschelde (2009‐2015). 
 
Het relatief percentage exoten  in 2015 was  in alle  locaties, behalve Antwerpen,  lager  in 2015 
dan in 2014. Een jaarlijkse variatie is duidelijk. 
Het  stapeldiagram  van  de  relatieve  biomassa  (Figuur  5‐21)  toont  aan  dat  in  Zandvliet  de 
relatieve biomassa exoten heel wat minder is dan in de overige locaties. Enkel in Zandvliet en 
Appels was de relatieve biomassa exoten minder in 2015 dan in 2014. De ruimtelijke trend in 









relatief % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zandvliet 0.83 0.24 0.34 0.71 3.81 3.56 1.82
Antwerpe 20.19 4.16 15.65 3.80 11.26 1.74 15.83
Steendorp 4.85 5.51 28.40 2.65 2.05 1.10 6.66
Kastel 3.36 2.72 1.58 2.42 2.14 0.50 0.75
Appels 20.78 1.08 5.85 1.80 3.18 0.27 0.14
Overbeke 8.33 6.93 21.84 5.36 5.26 2.46 4.37




sleutelsoorten bot  en paling  en de mariene benthische  sleutelsoort  tong worden hieronder 








migreren  niet  verder. De  juveniele  botten  verblijven  enkele  jaren  in  het  opgroeigebied. Na 
twee tot vier jaar bereiken ze het adulte stadium. 
Bot heeft een gevarieerd dieet dat bestaat uit op de bodem levende wormen, kleine kreeftjes, 
jonge  schelpdieren,  krabben  en  garnalen.  De  oudere  dieren  eten  naast  de  vermelde 
bodemorganismen ook jonge vis. 
Bot wordt  veel  beter met  schietfuiken  gevangen  dan met  de  ankerkuil. Het  relatief  aantal 
gevangen botten neemt stroomopwaarts af. Het relatief aandeel van bot in Zandvliet voor de 
periode 2009‐2015  is 40,2% en 19,3%  in Antwerpen.  In Overbeke  is het  slechts 0,2%.  In het 
voorjaar waren de relatieve aantallen bot met 9,3% lager dan in de zomer (24%) en het najaar 
(14,5%). Algemeen worden in het voorjaar het laagste relatief aantal individuen gevangen. Het 
gaat  voornamelijk  om  kleine  individuen.  In  de  zomer  neemt  het  relatief  aantal  gevangen 
individuen toe en  is de gemiddelde  lengte, en dus ook de biomassa,  iets toegenomen.  In het 
najaar daalt het relatief aantal maar neemt de biomassa toe (grotere exemplaren). 
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Paling 
Palingen zwemmen als glasaaltjes het estuarium binnen. De aanwezigheid van paling toont aan 




In  Zandvliet werd  in  de  periode  2009‐2015 weinig  tot  geen  paling  gevangen.  Paling  zwemt 
vanaf het verbeteren van de waterkwaliteit,  in 2007, verder bovenstrooms  (Guelinckx et al., 








Tong  wordt  quasi  uitsluitend  veel  gevangen  in  Zandvliet.  Sinds  de  start  van  het 
gestandaardiseerde meetnet  in 2009 zijn de aantallen en biomassa van deze  soort achteruit 
gegaan. In 2009 en 2010 waren er grote fluctuaties in het aantal gevangen tongen in Zandvliet. 
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F. Visindex 
De  index  werd  berekend  voor  de  verschillende  locaties  op  basis  van  de  zone‐specifieke 
estuariene  index  voor  biotische  integriteit  (Breine  et  al.,  2010).  De  index  wordt  per 





In 2015 blijft de  zoetwater  zone  in de  status  van  “goed  ecologisch potentieel”  (GEP).  Sinds 
2008  blijft  de  oligohaliene  zone  “ontoereikend”  scoren.  Zoals  in  vorige  rapportages  al 
opgemerkt,  is dit de zone met de slechtste  (weliswaar verbeterde) waterkwaliteit. Maar ook 
habitatkwaliteit  speelt een belangrijke  rol. De mesohaliene  zone  zakt  in 2015  terug naar de 
‘ontoereikende’ ecologische status.  
   
jaar EQR appreciatie jaar EQR appreciatie jaar EQR appreciatie
1995 0.38 ontoereikend 1995 0.54 matig
1997 0.37 ontoereikend 1997 0.23 slecht 1997 0.42 ontoereikend
1998 0.23 slecht 1998 0.50 matig 1998 0.58 matig
1999 0.67 matig
2001 0.30 ontoereikend 2001 0.19 slecht 2001 0.58 matig
2002 0.58 matig 2002 0.19 slecht 2002 0.29 ontoereikend
2003 0.21 slecht 2003 0.21 slecht 2003 0.63 matig
2004 0.33 ontoereikend 2004 0.33 ontoereikend
2005 0.54 matig 2005 0.58 matig 2005 0.23 slecht
2006 0.42 ontoereikend 2006 0.25 ontoereikend 2006 0.33 ontoereikend
2007 0.63 matig 2007 0.71 matig 2007 0.50 matig
2008 0.38 ontoereikend 2008 0.42 ontoereikend 2008 0.50 matig
2009 0.17 slecht 2009 0.38 ontoereikend 2009 0.46 ontoereikend
2010 0.66 matig 2010 0.33 ontoereikend 2010 0.66 matig
2011 0.70 matig 2011 0.41 ontoereikend 2011 0.54 matig
2012 0.75 GEP 2012 0.25 ontoereikend 2012 0.45 ontoereikend
2013 0.75 GEP 2013 0.37 ontoereikend 2013 0.45 ontoereikend
2014 0.75 GEP 2014 0.41 ontoereikend 2014 0.50 matig
2015 0,79 GEP 2015 0,33 ontoereikend 2015 0,45 ontoereikend
Zoetwater zone Oligohaliene zone Mesohaliene zone





Alle saliniteitzones  inclusief de Rupel werden  in 2015  regelmatig met een dubbele schietfuik 
bemonsterd. De  resultaten  van het meetnet worden uitvoerig  toegelicht  in Breine et al.  (in 
prep). 
Er zijn enkel gegevens beschikbaar van aantallen vissen en bijvangsten. Biomassagegevens zijn 


























Jaar Zandvliet Ketenisse Kallo Antwerpen Rupelmonde Weert Branst Tijarm  Rupel
2007 98 244 3 21 66 32
2008 82 27 209 50 22 69 7 43
2009 7 46 9 45 63 12 35 29 24
2010 9 69 8 57 8 98 18 20
2011 17 77 5 33 9 27 11
2012 11 20 9 9 37 8 16
2013 6 32 7 2 19 5 6
2014 7 11 10 10 3 8 12 6 4
2015 8 14 9 9 3 6 36 4 6





Net  zoals  bij  het  regulier  meetnet  berekenen  we  de  densiteit  op  basis  van  het  aantal 
individuen per fuikdag. We combineren de gegevens per locatie. 
De vrijwilligers vangen per fuikdag de meeste vissen in de zone Zeeschelde II. 
Jaar Zandvliet Ketenisse Kallo Antwerpen Rupelmonde Weert Branst Tijarm  Rupel
2007 624,2 48,6 78,3 407,5 84,7 81,1
2008 107,4 105,7 60,8 72,0 940,1 70,2 25,3 1913,5
2009 138,1 336,4 30,5 36,2 23,2 606,6 51,9 17,5 368,8
2010 77,7 193,8 22,7 10,6 653,6 37,7 28,7 116,5
2011 103,2 119,3 82,2 12,6 209,7 30,1 48,9
2012 188,2 67,5 118,2 437,6 47,3 27,9 141,0
2013 147,7 71,5 157,3 62,5 43,9 40,8 79,8
2014 155,5 153,3 133,2 201,5 78,3 474,5 78,4 27,5 160,2
2015 181,4 240,9 65,2 116,2 13,0 301,0 266,7 35,0 36,2












In Kallo het  aantal  gevangen  individuen  lager dan  vorige  jaren.  In 2015 werd  vooral bot en 
brakwatergrondel gevangen. 
In Antwerpen was het aantal gevangen  individuen  lager dan vorige  jaren.  In 2015 vingen de 
vrijwilligers vooral bot, spiering en brakwatergrondel. 
In Schelle werden vooral spiering en blankvoorn gevangen  in 2015, voordien was het vooral 










2011  stopt  in  2015.  De  hoogste  aantallen  gemiddeld  over  de  jaren  worden  in  het  najaar 




De  hoogste  relatieve  aantallen  exoten  werden  in  Branst  gevangen.  De  laagste  aantallen 
werden  in  Zandvliet  gevangen.  Als  we  de  gemiddelden  berekenen  per  zone  dan  heeft  de 
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Het  voorkomen  van  watervogels  kan  indicatief  zijn  voor  het  estuarien 
ecosysteemfunctioneren.  Aantalsveranderingen  kunnen  zowel  door  factoren  van  buiten 
(extern) (klimaat, Europese populatietrends,…) als van binnen (intern) het estuarium gestuurd 
worden. Dit betekent dat trends steeds  in een ruimer kader en met de nodige omzichtigheid 
geëvalueerd  moeten  worden.  Interne  factoren  kunnen  bijvoorbeeld  een  gewijzigd 
voedselaanbod, foerageerareaal of een gewijzigde verstoringinvloed zijn.  
De eerstelijnsrapportage beschrijft de aangeleverde watervogeldata van de Zeeschelde en de 
zijrivieren met een  focus op de verzamelde tellingen tot de winter van 2015  (oktober 2015  ‐
maart 2016). De data werden gefilterd uit de Watervogeldatabank van het INBO. 
Beide  fiches  werden  in  één  Access  dataset  aangeleverd  (volledige  databank): 
“MONEOS_Watervogeldata_INBOtotmei2016”  in  de  tabel  “DataMONEOSWatervogels‐
Zeeschelde_zijrivieren_totwinter2015” 
















is  ook  hieronder  ingedeeld  in  tegenstelling  tot  Maris  et  al.  2015),  Nherb  =  herbivoren 
(planteneters), NPisc = piscivoren (viseters). 
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6.2 Materiaal en methode 
Sinds  oktober  1991  tellen  medewerkers  van  het  INBO  maandelijks  het  aantal  watervogels 
langs de Zeeschelde vanaf de Belgisch‐Nederlandse grens tot Gent (de trajecten op Nederlands 
grondgebied  werden  niet  opgenomen).  De  aangeleverde  data  lopen  van  januari  1992  tot 
maart 2013. Oorspronkelijk werd enkel tijdens de winter (oktober – maart) geteld, vanaf 1993 
wordt  ook  tijdens  de  zomer  geteld.  Vanaf  de  winter  van  1995/1996  wordt  ook  geteld 
langsheen van de Rupel  (Rupelmonding – sas van Wintam). De tellingen gebeuren vanaf een 
boot en bij  laag tij. Omdat het niet haalbaar  is om het volledige onderzoeksgebied grondig te 
tellen  tijdens de periode van  laag  tij, worden de  telling gespreid over drie dagen. De dagen 
worden  steeds  gegroepeerd  in  het midden  van  de maand.  Alle watervogelsoorten worden 
geteld sinds het begin van de  tellingen, de meeuwen worden geteld sinds oktober 1999. De 






deze op het  traject Melle‐Gentbrugge dat geteld wordt vanaf de dijk  (in databank als  traject 
Tijgebonden  oude  Schelde  Gent  ‐  tot  aan  monding  ringvaart  (2050810))  en  deze  op  het 




















Dijle  1996/3  3121003  Dijle Netemonding – Mechelen 




Durme  2012/10  2091305  Durme‐brug Waasmunster tot Mira‐brug Tielrode 
Rupel  1995/10  4140205  Rupelmonding tot Wintam‐sas 
Rupel  1984/11  4140206  Wintam‐sas tot brug Boom 
Rupel  1992/10  3121303  brug Boom ‐ monding Dijle/Nete 
Zenne  1979/11  3120101  ZEMST(brug  Brusselse  Steenweg)  ‐  HOMBEEK 
(Eglegemvijver) 













vogels  naar de  Zeeschelde  optrad.  Er  viel  echter  abnormaal  veel  neerslag  (regen),  gespreid 
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De  proportionele  verdeling  van  de  watervogels  in  de  verschillende  waterlichamen  (zie 
waterlichamen in Figuur 6‐2 toont een geleidelijke toename in het belang van de zijrivieren en 
de Zeeschelde stroomopwaarts de Durmemonding ten opzichte van het stroomafwaartse deel 





In Zeeschelde  II  (Dendermonde – Durmemonding)  is na de  sterk dalende  trend een  relatief 




In  Zeeschelde  IV  (Antwerpen  –  Grens)  vertonen  de  winteraantallen  tussen  1999‐2007  een 
dalende  trend.  Sinds  2008  lijken  de  aantallen  zich  te  stabiliseren  rond  de  25  000  à  30  000 
getelde wintervogels. In winterseizoen 2015 werden in totaal iets minder vogels geteld in deze 
zone. De  voornaamste  terugval  is  te wijten  aan  een  sterke  afname  in  de  aantallen  smient, 
wintertaling en grauwe gans (zie Van Ryckegem, 2013).  
De  Zenne  was  tot  2007  nagenoeg  ‘vogeldood’  maar  herbergt  sindsdien  hoge  aantallen 







er een datahiaat  in de winter van 2007‐2008. Dit verklaart de  lage aantallen  in deze periode 
(Figuur 6‐3). Na een periode met  lagere  aantallen  (2011‐2013) was de winter 2014 & 2015 
relatief succesvol met terug hogere aantallen krakeend en wintertaling.  
Op de Dijle was de piek van vogelaantallen van korte duur. Terwijl gemiddeld  in de periode 
2007‐2009 nog meer dan 1200 watervogels werden geteld  is het aantal de  laatste  vier  jaar 
gemiddeld ongeveer 200 per winter en minder dan een tiental watervogels per wintermaand. 
 

























wijten  aan  de  hoge  aantallen  van  aalscholvers  in  deze  zone  (Figuur  6‐9).  Deze  trend 
correspondeert  goed met  de  toename  in  pelagiale  vis  in  deze  zone  van  de  Zeeschelde  (zie 
5.3.1.1). 






Algemeen  was  de  winter  van  2015  één  van  de  slechtste  winters  sinds  de  tellingen  voor 










uitschieters  in  de winter  2015  (Figuur  6‐7  tot  Figuur  6‐10). Na  de  algemene  terugval  sinds 
2005‐2007  blijven  de  gemiddelde  winteraantallen  relatief  stabiel.  De  meest  opvallende 
toename was er voor de aalscholver, waarvan grotere aantallen werden geteld in Zeeschelde I 
en II. 
In Zeeschelde  IV  is er een doorgaande  trend  in de afname van  fuut, wintertaling en  smient. 
Ook de krakeend  lijkt  in deze zone aan een neerwaartse trend begonnen. Er  is een positieve 
tendens zichtbaar voor wulp, kluut en een opvallende toename voor tureluur. 




neerwaartse  trend  van  meerkoet  en  waterhoen  is  ook  zeer  opvallend  in  deze  zones.  In 
Zeeschelde II is er een sterke toename van aalscholver. 
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Het  ‘Rest  IHD‐gebied’  is  de  NOP‐zoneplus,  het  studiegebied  van  de 
Instandhoudingsdoelstellingen  Schelde‐estuarium  (IHD‐Z)(Adriaensen et al. 2005). Dit gebied 
omvat de vallei van de Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren, inclusief de vallei van de 
Grote Nete  tot  in  Zammel  en  van  de  Kleine Nete  tot  in Grobbendonk  en  alle  buitendijkse 
gebieden.  
Het  Galgenschoor,  Ketenisse  en  het  Noordelijk  gebied  worden  apart  behandeld  omdat 
hiervoor aparte doelstellingen zijn gedefinieerd (Adriaensen et al., 2005). 
Het  Groot  Buitenschoor,  het  overstromingsgebied  Kruibeke  –  Bazel  –  Rupelmonde,  de 
Potpolder Lillo, het Molsbroek, de overige gebieden vzw Durme  (reservaten Durmemeersen, 
Scheldebroeken  (excl.  Paardeweide  en  reservaatzone  Donkmeer),  de  Kalkense  Meersen  en 
Wijmeers  (KM  en  WM),  de  Paardeweide,  de  Bergenmeersen,  het  Aubroek  en  de  Sint 
Onolfspolder en  Schellebelle  (omgeving  station)  zitten  vervat  in het  ‘Rest  IHD‐gebied’.  Toch 
worden de  gegevens  van  deze  gebieden ook  apart weergegeven omdat  van  deze  gebieden 
(voor één of meerdere soorten) goede tijdsreeksen beschikbaar zijn. 
Rest  AN‐LO  is  het  Vogelrichtlijngebied  op  de  linkeroever  van  de  Schelde,  inclusief  de 
compensatiegebieden  (Achtergrondnota  Natuur)  en  exclusief  het  Noordelijk  gebied  en 
Ketenisse. Deze data zijn in principe niet nodig voor de evaluatie of de beschrijving van de T0 
aangezien de  IHD‐Z geen betrekking hebben op dit gebied  (er worden aparte doelstellingen 
voor  dit  gebied  geformuleerd  in  de  Achtergrondnota  Natuur).  Ze  kunnen  wel  bijkomende 
informatie geven over de feitelijke populatiegrootte van sommige soorten. 
Het  Fort  St‐ Marie  en  het  gebied  tussen  de  Vlakte  van  Zwijndrecht  en  Blokkersdijk  is mee 
opgenomen in ‘Rest IHD‐gebied’. 
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AN_RO_Inclusief  Kuifeend  omvat  het  Vogelrichtlijngebied  de  Kuifeend  en  de  omliggende 













Daarnaast  werd  gebruik  gemaakt  van  de  Broedvogeldatabank  van  het  INBO 
(http://broedvogels.inbo.be)  en  de  Broedvogelatlasdatabank  en  –kaartlagen  van  het  INBO. 
Voor  de  periode  2010‐2012  werden  deze  gegevens  aangevuld  met  gegevens  uit 








De  gegevens  van  de  periode  2003‐2005  zijn  afkomstig  uit  het  BBV‐verslag  1994‐2005 
(Vermeersch et al., 2006) en de Broedvogeldatabank.  
De  gegevens  van  de  periode  2006‐2007  zijn  afkomstig  uit  het  BBV‐verslag  2006‐2007 
(Vermeersch & Anselin, 2009) en de Broedvogeldatabank. 
De  gegevens  voor  de  periode  2008‐2009  zijn  afkomstig  uit  (Anselin,  2010)  en  de 
Broedvogeldatabank. 
Voor de deelgebieden Noordelijk gebied, Ketenisse, Rest AN‐LO zijn de aantallen vanaf 2003 
afgeleid  uit  de  monitoringsrapporten  van  het  Linkerscheldeoevergebied  (Spanoghe  et  al., 
2003,  2006,  2008,  2010  en  Gyselings  et  al.  2004,  2007,  2009)  en  recentere 
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afkomstig  uit  het  monitoringsrapport  RO  (Gyselings  et  al.,  2014)  en  recentere 
monitoringsgegevens  van  het  EVINBO‐project  “Monitoring  en  evaluatie  van  het 
Rechterscheldeoevergebied (RO)”. 
Voor het overstromingsgebied Kruibeke – Bazel – Rupelmonde zijn de gegevens afkomstig van 
de  jaarverslagen  van  de  Beheercommissie  Kruibeke‐Bazel‐Rupelmonde  (Anoniem,  2014)  en 







De  gegevens  over  het  aantal  gruttoterritoria  in  de  Kalkense  Meersen  en  omgeving  in  de 
periode  2001‐2009  zijn  afkomstig  uit  Schepers  (2010).  De  gegevens  over  het  aantal 
gruttoterritoria  in Aubroek, Sint Onolfspolder en Schellebelle  (omgeving station) na 2010 zijn 
















Rupelmonde,  Potpolder  Lillo,  Molsbroek,  Overige  gebieden  vzw  Durme  (reservaten 
Durmemeersen,  Scheldebroeken  (excl.  Paardeweide  en  reservaatzone Donkmeer),  Kalkense 
Meersen  en  Wijmeers  (KM  en  WM),  Paardeweide,  Bergenmeersen,  Aubroek  en  Sint 
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Onolphspolder  en  Schellebelle  (omgeving  station)    worden  in  aparte  werkbladen  gegeven 
maar zitten vervat in de totalen van de categorie ‘Rest IHD‐gebied’ (indien aanwezig).  




Voor  sommige  soorten  werden  redelijk  volledige  tijdsreeksen  verkregen  voor  alle 
deelgebieden.  Dit  zijn  voornamelijk  de  zeldzame,  goed  te  inventariseren  soorten  van  het 
Bijzondere  Broedvogelproject  (baardman,  bruine  kiekendief,  grote  karekiet,  lepelaar, 
porseleinhoen,  roerdomp,  snor)  of  soorten  die  niet  of  amper  broeden  in  Vlaanderen 
(purperreiger, kwak, kwartelkoning, paapje).  
Voor een aantal soorten  is de tijdsreeks voor Rest  IHD‐gebied en Galgeschoor beperkt tot de 
atlasperiode 2000‐2002. Het gaat over minder  zeldzame  soorten die niet opgenomen  zijn  in 
het Bijzondere Broedvogelproject (blauwborst, dodaars, rietzanger, scholekster, slobeend). 
Voor zomertaling werden de gegevens na 2007 aangevuld op basis van waarnemingen.be. Ze 
zijn  dus  gewijzigd  t.o.v.  vorige  rapportages.  De  gegeven  aantallen  kunnen  als  minima 
geïnterpreteerd worden maar  geven waarschijnlijk  toch  een  redelijk  accuraat  beeld  van  de 
reële aantallen. 
Voor  kluut  en  tureluur  kan  aangenomen worden  dat  de  gegeven  aantallen  voor  Rest  IHD‐
gebied na de atlasperiode  tamelijk nauwkeurig  zijn omdat deze  soorten amper of  slechts  in 
(zeer)  lage  aantallen  broeden  buiten  de  recent  aangelegd  en  frequent  gemonitorde 
natuurgebieden  van  het  Sigmaplan.  Ook  de  grutto  aantallen  in  het  ‘Rest  IHD‐gebied’  zijn 
betrouwbaar  omdat  telkens  de  volledige  populatie  in  en  rond  de  Kalkense Meersen  geteld 
werd.    Elders  in  het  ‘Rest_IHD‐gebied’  komt/kwam  de  soort  niet  of  slechts  in  zeer  lage 
aantallen tot broeden. 
Verscheidene  soorten  komen  tot  2015  maar  zelden  tot  broeden  (grote  karekiet,  kwak, 
kwartelkoning, paapje en purperreiger). Van deze soorten zijn geen trends bespreekbaar.  
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Er  bestaat  geen  systematische  monitoring  van  de  drie  zoogdiersoorten  (gewone  zeehond, 




Otter werd  in 2012 voor het eerst sinds  lang waargenomen  in Vlaanderen, ondermeer  in de 
Rupelvallei.  In  2014  werd  de  soort  opnieuw  waargenomen  (Gouwy,  2015)  maar  niet 
geregistreerd in waarnemingen.be. 




duiken er  steeds meer waarnemingslocaties op. Voortplanting  is ondertussen met  zekerheid 
vastgesteld op meerdere locaties. 












Schelde‐estuarium  –  MONEOS.  Deze  gegevens  mogen  niet  worden  overgenomen  zonder 
toestemming van de eigenaar (Natuurpunt Studie vzw). 
 
















Bruinvis Europese bever Gewone zeehond Grijze zeehond Otter Zeehond spec.
2010 2 12 (1) 8 3
2011 1 32 (1) 24 1 1
2012 32 (11) 23 2 3 1
2013 148 100 (7) 20 7 5
2014 6 212 (45) 32 11 5
2015 2 196 (46) 47 3 8
Bruinvis Europese bever Gewone zeehond Grijze zeehond Otter Zeehond spec.
2010 2 1 8 2 (1†)
2011 (1†) 3 25 1 1
2012 21 24 2 3 1
2013 283 (13†) 34 20 7 5
2014 3 (3†) 139 31 (1†) 11 5
2015 (2†) 97 47 3 8







2015.  De  gewone  zeehond  werd  in  2015  op  één  waarneming  in  Wichelen  na,  enkel 








Niettegenstaande  er  minder  waarnemingen  werden  ingevoerd  en  minder  dieren  werden 
waargenomen, breidde de bever in 2015 zijn areaal in de Scheldevallei verder uit (Figuur 8‐1). 
Er  werden  in  totaal  bijna  200  waarnemingen  ingevoerd  wat  iets  minder  is  dan  in  2014. 
Gebieden waar de soort verscheen  in 2015 zijn de Oude Durme (Hamme, Waasmunster), het 
Zwijn  in  Kastel  (Hamme),  de  Blankaart  in  Moerzeke  (Hamme),  de  Bunt  (Hamme)  en  de 
Beneden‐Netevallei  tussen  Lier  en  Duffel  (waar  de  soort  ook  in  2013  eenmalig  werd 
waargenomen).  In de regio Wetteren  ‐ Berlare  (Kalkense Meersen, Berlare Broek) werden  in 
2015,  net  als  in  2014,  geen  bevers  of  sporen waargenomen, maar  verder  stroomopwaarts 
verscheen hij dan wel in de regio Gent (niet vrijgegeven waarnemingen, dus niet in datatabel). 
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ingemeten  om  hoogteveranderingen  met  een  hoge  verticale  resolutie  in  beeld  te 
brengen.  Deze  metingen  situeren  zich  doorgaans  loodrecht  op  rivieras,  de 
zogenoemde  ‘raaien’.  In  de  Beneden‐Zeeschelde  werden  in  2008  de  raaien  van 
Desmedt  1967  opnieuw  ingemeten  waardoor  er  voor  deze  raaien  een  historische 
tijdsreeks beschikbaar  is  (Desmedt, 1969; Piesschaert  et  al., 2008). Aangezien deze 
raaien niet gericht waren op  systeemmonitoring  zijn  in 2010 bijkomende MONEOS‐
raaien  in  de  Beneden‐Zeeschelde  gekozen.  De  eerste  metingen  van  de  slik‐en 
schorraaien  in de Boven‐Zeeschelde gebeurden  in 2009 en  in de  zijrivieren  in 2010. 
Naast de  jaarlijks opgemeten MONEOS‐raaien zijn  in het verleden ook verschillende 
slik‐  en  schorraaien  gelopen  in  het  kader  van  diverse  onderzoeksprojecten  op 
gebiedsniveau.   
We maken een onderscheid in 3 klassen van raaien afhankelijk van de prioriteit van opmeten:  
o MONEOS:  minimaal  de  slik  en  schorrand  worden  jaarlijks  ingemeten;  deze 
raaien zijn leidend voor de veldwerkcampagne; 
o Aanvullend:  bij  deze  klasse  van  raaien  wordt  getracht  om  een  minimale 
frequentie  met  een  zekere  regelmaat  aan  te  houden;  ze  vertonen 
ontwikkelingen  die  aanvullende  informatie  geven  over  het  (deel)gebied  die 
niet altijd door de MONEOS‐raaien gecoverd zijn; 
o Optioneel: raaien waar in het verleden metingen zijn gebeurd, maar die enkel 









Alle  slik‐  en  schorraaien  werden  tot  begin  2012  ingemeten  met  een  RTK_GPS_Trimble 
5800_GPS.  Vanaf  eind  2012  is  een  RTK_GPS_Trimble  R8  gebruikt  waarbij  zowel  GPS  en 
GLONASS  satellietsignalen ontvangen  kunnen worden. De  ingestelde maximale  foutenmarge 
voor een meting te kunnen uitvoeren  is 2 cm op de z‐waarde maar  ligt gemiddeld rond de 1 
cm. De meetcampagnes gebeuren steeds tijdens een springtijperiode. De meting van een raai 
gebeurt  steeds  rond  het  plaatselijk  laagwater.  ’s  Morgens  wordt  gestart  in  het 
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stroomafwaartse  deel  van  de  Zeeschelde,  daarna  wordt  met  het  opkomend  tij 
stroomopwaarts telkens een raai opzocht bij opnieuw het plaatselijk laagwater. 




evolutie  van  de  slikken met  zachte  substraatzones wat  vaak  neerkomt  op  grotere  slik‐  (en 




vervolgens  naar  elk  gemeten  punt  van  het  raai  teruggaan.  Zodoende  kan  op  een  efficiënte 
manier  de  raaien  opnieuw  ingemeten  worden  met  een  minimale  horizontale  afwijking 
(uiterste waarde 20 cm). 
Tijdens  de  meetcampagne  is  gebruik  gemaakt  van  het  standaard  veldwerkprotocol  (cfr.  2e 
lijnsrapportage,  Van  Braeckel  et  al.,  2014)  met  beschrijvingen  van  de  schorrand  en  de 
verschillende  slikzones. Van de  schorrand/slik wordt het vegetatietype omschreven, de  type 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~700 m waarna  lichte  sedimentatie.  De  vloedgeul  aan  het  einde  van  de  raai  verbreedt  en 
verdiept.  In het voorbije  jaar bleef het slik overwegend stabiel met plaatselijke sedimentatie. 
Er treedt verdere uitholling aan de laag ‐middelhoog slikovergang (t.h.v. 500 m) op. 




terug  erosie  optreedt.  Beide  kreken  vertonen  een  sterke  kliferosie  aan  de  rivierwaartse 












Slikevolutie: Tussen 2012 en 2015  is er erosie op het  laag  slik. Tussen 2015 en 2016  treedt 
sedimentatie op over nagenoeg heel het profiel. De ophoging centraal op het middelhoog slik 
van ~200m tot ~350m neemt het voorbije jaar ook verder toe.  






sedimentatiesnelheid vermindert  in het middelhoog en  laag  slik. Het hoog  slik blijft beperkt 
erosief sinds 2015. Ter hoogte van 365 m ontstaat sinds 2014 een zijkreek van de grote kreek 
van  het  Ouden  Doel  haventje.  Er  is  een  uitbreiding  van  48  cm  van  het  hoog  slik  door 
terugtrekking van de schorrand in 2015. 
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F. Paardeschoor (DO) 
Karakteristiek: Natuur Ontwikkelings  Project  (NOP):  0‐  59,42 m  schorrand,  slik  53‐238.5 m, 
oude schor‐slikgrens (oud slik): 275.14 m; breuksteen tussen 273.3‐276 m.  




Evolutie  vast  meetpunt:  Ook  op  basis  van  de  temporele  veranderingen  op  de  vaste 
meetpunten  is  de  sedimenterende  trend  zichtbaar  met  ongeveer  40  cm  op  9  jaar  (~4.4 
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9.3.2.1 Galgenschoor 
    




















beperkt na 2012.  Er  is  een  systematische  sedimentatie op het middelhoog  slik  vanaf maart 









opnieuw  meer  erosie  naar  2016  toe.  Het  middelhoog  slik  vertoonde  in  GSc  een 
sedimenterende trend tot 2015 om nadien opnieuw meer erosie te vertonen. Het middelhoog 

































Op  basis  van  de  temporele  veranderingen  op  de  vaste  meetpunten  is  een  geleidelijke 
afvlakking van de sedimentatiesnelheid zichtbaar tussen 2013 en 2015 op het middelhoog en 
laag slik. 
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9.3.2.3 Lillo Potpolder (LP; slik‐ & schorrand) 




255 m  beperkte  erosie  op  van  het  zacht  substraat.  Lager  kent  de  raai  een  beperkte  erosie 





Op  basis  van  de  temporele  veranderingen  op  de  vaste  meetpunten  is  een  sterk 
sedimenterende  trend  zichtbaar  die  in  2015  stopt. Daarnaast  kent  het  laag  slik  een  sterke 
erosie in 2013 tot op het hard substraat wat ook in 2016 nog dagzoomt.    












Slikevolutie:  NOP‐gebied:  in  het  ontpolderde  gebied,  of  de  huidige  potentiële  pionierzone, 
treedt  overwegend  sedimentatie  op  met  uitzondering  in  de  zone  vanaf  215  m  tot  de 
breuksteenzone  (rond 250 m). Na november 2012 blijft deze  zone vrij  stabiel. Het  ‘oud’  slik 
(>250 m) vertoont afwisselend  lichte erosie en  sedimentatie op het middelhoog  slik. Tussen 
november  2012  en  februari  2015  treedt  sterke  erosie  op  vanaf  285  meter  tot  aan  de 
laagwaterlijn. Deze geërodeerde laag slik blijft stabiel in 2016. 








iets  steilere  helling  sinds  2010  en  een  afvlakking  in  2013. Het  hoog  slik  vertoont  op  beide 
raaien een beperkte eroderende trend. Het middelhoog slik blijft in KPe stabiel terwijl KPb een 
systematische erosie vertoont van 32  cm op ~10  jaar. Het vaste meetpunt van het  laag  slik 
vertoont een licht eroderende trend, lager op de meetraai is de erosie veel sterker.  

















Karakteristiek:  Opsplitsing  NOP  en  ‘oud  slik’  op  0  m,  schor‐slikgrens:  ‐43  m,  potentiële 
pionierszone ‐32.8 m tot ‐13 m, breuksteen op 3 en 8.85 m 
 
Slikevolutie:  Er  is  een  sterke  erosie  tot  80  cm  van  het  ‘oud  slik’  tussen  2008‐2016 met  een 
verschuiving van de laagwaterlijn met 79m. 
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9.3.2.5 Twaalf sluizen (TS) 
Karakteristiek:  Dijkverlegging  tot  ~50  m,  1ste  breuksteenzone  tot  68.3  m,  2e  antropogeen 
beïnvloede zone van 81.7 m tot laagwaterlijn, schor‐slikgrens: pionierschor 52.9 m.  
Slikevolutie:  Door  de  recente  dijkverlegging  is  er  schor‐  en  slikverlies  tot  op  68.3  m.  Er  is 

















Op basis van de  temporele veranderingen op de vaste meetpunten  is  in het middelhoog slik 
een  sterke  sedimentatie  te zien  tot 2015 van 37 cm op 4  jaar. Sinds de dijkverlegging vanaf 
2015  is deze  stijgende  trend afgebroken. Op het  laag  slik  is een eroderende  trend  zichtbaar 
met uitzondering van de periode 2014‐2015.  
 















gesedimenteerd;  Er  is  een 
uitbreiding  met  hoog  slik 





en  2016  ontstaat  een  kreek 
achter  de  ‘oude’  schorrand. 
Sedimentatie  treedt  op  aan 
de oevers van deze kreek. 
Slikevolutie:  Er  is  opslibbing 
van  het  hoog  slik  aan  de 
randen.  




achteruitleggen  van  de  dijk 
zorgt  voor  een  uitbreiding 





Slikevolutie:  Er  is  een 
beperkte opslibbing  van het 








Slikevolutie:  Tot  eind  2012  was  het  middelhoog  slik  erosief  tot  op  84.5  m  (met  o.a. 
erosiekliffen), lager op het slik trad (tot ~110 m) vooral sedimentatie op. Nadien is een sterke 







op  minder  dan  3  jaar.  Het  laag  slik  vertoonde  sinds  2011  een  exponentieel  stijgende 
sedimenterende trend tot 2014.  




Karakteristiek:  Schor‐slikgrens:  22.58  m  met  beperkte  sedimentatie  in  het  schor; 
breuksteenzone met riet van 21.6 m tot 23 m; middelhoog‐laag slikgrens: 53 m 
Slikevolutie: Tussen 2008 en november 2012 vervlakte het slik met beperkte sedimentatie van 
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Evolutie vast meetpunt: 
 












































m)  een  stuk  lager.  Vergelijk  hiervoor  de  curves  van  april  2009  en  mei  2010.  Daarna 
sedimenteert het opnieuw, maar  tot een  lager niveau dan  in 2009. Na 2010 erodeerde het 
middelhoog slik tot ~195 m; verder van de dijk sedimenteerde het middelhoog en laag slik. Het 
laag slik erodeerde beperkt na 2015. 




Op  de  vaste meetpunten  is  een  initieel  sedimenterende  trend  zichtbaar  als  respons  tot  de 
zandwinning van januari 2010. Van het middelhoog slik is na 2011 41 cm opnieuw geërodeerd 









het middelhoog  slik  en  sedimenteert het  laag  slik  voorbij de  ~115 m  en  krijgt de plaat  zijn 
oorspronkelijke vorm terug. 




Op de vaste meetpunten  is duidelijk de directe verlaging  (‐1.7 m) te zien op het  laag slik ten 
gevolge van de zandwinning van eind 2009. Op het middelhoog slik treedt daarna erosie op tot 









Slikevolutie: Tussen  januari 2011 en  juni 2012  is er sedimentatie op het middelhoog‐ en  laag 
slik tot op 212 m; daarna verandert het profiel met sedimentatie op de hogere zones en erosie 
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Evolutie vast meetpunt: 
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tot  februari 2013. Nadien  is er erosie  tussen 100 m en 145 m  tot 2015. Het middelhoog slik 
vertoont  een  afwisseling  van  sedimentatie  (2011  en  2015)  en  erosie  (2011‐2013).  In  2015 
versteilt het profiel opnieuw door sedimentatie op het middelhoog slik (~13 cm) en een erosie 
aan de plaatrand.  









Slikevolutie:  Dit  profiel  blijft  in  de  periode  2009  ‐  2013  vrij  stabiel.  Na  2013  treedt  enkel 
beperkte  sedimentatie op  tussen de wiepenrijen. Op het  laagste deel  treedt na maart 2014 
beperkte erosie op.  In 2015  is er beperkte  sedimentatie van het middelhoog  slik  tot aan de 
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Evolutie vast meetpunt: 
 
Het  vaste  meetpunt  heeft  een 











Het  vaste  meetpunt  heeft  een 
hoogtevariatie  van  20  cm  met  een 
erosieperiode  tot  2012.  In  2012 
treedt  een  sterke  sedimentatie  op 
van  15  cm,  nadien  treedt  een 
geleidelijke sedimentatie op. 
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9.3.1.1.2 APc 
Karakteristiek: Het nulpunt ligt nabij schorgrens/vloedgeultje, schor‐slikgrens: 22.5 m 
Slikevolutie:  Het  schor  sedimenteert  vrij  snel  en  vormt  een  duidelijke  schorklif  aan  de 
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Evolutie vast meetpunt: 
 
Het  vast meetpunt  vertoont  sinds  2011  een 
hoogtevariatie  van  een  tiental  centimeter 
maar het niveau is in 2015 ongeveer gelijk als 
dat van 2011. Tussenin is wel een periode van 









met  23  meter.  Tussen  november  2012  en  maart  2014  trad  opnieuw  sterke  laterale 
sedimentatie van het slik op tot tegen de laagwaterlijn, de hoogte van het slik bleef lager. Na 
maart  2014  trad  opbolling  op.  In  2015  breidde  de  plaat  aan  de  laagwaterlijn  opnieuw  uit. 
Daarnaast trad een beperkte sedimentatie op in de hoge slikzone. 
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Evolutie vast meetpunt: 
 
Op  basis  van  de  temporele  veranderingen 
van het  vast meetpunt net  aan de  rand  van 
de  zone  met  zandwinningsimpact,  is  een 
hoogtevariatie  te  zien  van  een  veertigtal 
centimeter. Met een relatief stabiele periode 
voor  2013  en  nadien  een  sterke  erosie  in 






Slikevolutie:  In  het  NOP‐gebied  blijft  sedimentatie  optreden;  De  kreken  worden  meer 








terugschrijdende  erosie  van  de  schorrand  van  circa  6.9  meter  sinds  2012  (Figuur  9‐9‐6: 
Terugschrijdende  schorrand  HEUf).  Het  laatste  jaar  werd  de  schor‐slikovergang  steiler  en 
erodeerde het niet gecompacteerd slib ter hoogte van 141 m. 








een eroderende  trend met een  sterke  toename van de erosiesnelheid  in 2013  (38  cm/jaar).
 





Slikevolutie:  Tussen  2009  en  2012  sedimenteerde  het  slik  sterk,  na  de 
zandwinning/baggerwerken op de Durme verlaagde het profiel in februari 2013. Nadien treedt 
opnieuw sedimentatie op van het slik tot aan de laagwatergrens. In 2015 bleef het slik over de 






en 2012  (1 m/jaar).  Tussen 2012  en 2013  is 
het  slik  opnieuw  teruggezet  door  de 
zandwinning/baggerwerken,  waarna  een 
geleidelijke  sedimentatie  optrad  die 
vervolgens meer en meer afvlakte. 
 




















cm/jaar. De  afname  tussen  2011  en  2013  is 
vooral te wijten aan de zandwinning in 2012. 





worden  baggerwerken  uitgevoerd  in  de Durme.  Sedert  2011 worden meer  stroomopwaarts  extra 
meetraaien  opgevolgd.  Recent werden  baggerwerken  uitgevoerd. Dit  zorgde  voor  een  snel  steiler 
worden van het  slik en het eroderen  van de  schoroevers. De volgende  raaien geven plaatselijk de 
hoogteveranderingen weer tussen de campagnes van 2011 en 2015. 
 
 Saliniteitszone  Raai code  C11  C12  C13  C14  C15 
      SL  SC  SL  SC  SL  SC  SL  SC  SL  SC 
 
DUKB        9  27  12  4  10  14  6  20 
DUH  9  21  13  25  19  4  12  10  10  30 
DUMP  8  9  7  11  12  4  5  18  7  5 
DUOD  7  5  6  12  7  5  4  14  6  15 







2013  vervlakte  het  profiel.  Na  2013 
erodeerde het slik aan de schorrand. In 2014 




Jaar  2012  2013  2014  2015  2016 







systematisch  erosie  van  slik  en  schorklif 
optreden  maar  de  snelheid  vermindert  na 
2015 
Hellingevolutie:  
JAAR  2012  2013  2014  2015  2016 






Slikevolutie:  Tussen  december  2012  en 
februari 2014 erodeerde het slik. Na februari 
2014  is  een  tiental  meter  schor  en  slik 
afgegraven.  Tussen  2015  en  2016  is  er 
opnieuw  sedimentatie  op  het  laag  slik. 
Hellingevolutie:  
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Jaar  2012  2013  2014  2015  2016 






Slikevolutie:  Tot  2015  sedimenteerde  het 
hoog slik;  lager erodeerde het systematisch. 




Jaar  2012  2013  2014  2015  2016 






Slikevolutie:  Tussen  maart  2012  en 
november  2012  (>49m). Het  hoger  gelegen 
deel  erodeerde.  Na  november  2012 
verlaagde  het  slik  systematische  tot  het 
huidig  niveau.  Tussen  2014  en  2015 
erodeerde de schorklif en brokkelde deze af. 
In 2015  is door  ingrepen de  schorrand met 




Jaar  03/2012  11/2012  2014  2015  2016 
Helling %  25,28  10,90  22,16  24,78  9,86 
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Er  is  geen  bijkomende  datalevering  voorzien  met  betrekking  tot  de  toestand  2015.  Een 
rapportage van de sedimentkenmerken is voorzien in het eerstelijnsrapport ‘toestand 2016’. 












  1992  1996  2003  2007  2011  2013 
Beneden‐Zeeschelde  A  A  A  B  B  A 
Boven‐Zeeschelde  A  A  A  B    A* 
Durme    A  A  B    A* 
Rupel      A  B    A* 
Zenne        A B    A** 
Dijle        A B    A** 
Kleine Nete      A B    A** 
Grote Nete      A B    A** 
A*  nog  niet  beschikbaar  –  kaart  voorzien  najaar  2016;  A**  nog  niet  beschikbaar  –  kaart 
voorzien 2017. 









methodiek  gehanteerd  als  voor  de  vegetatiekaart  van  2003  (Vandevoorde  et  al.,  in  prep.) 
waardoor deze kaarten een‐op‐een vergelijkbaar zijn.  
Op  basis  van  de  orthofoto’s  (FCIR)  gevlogen  in  de  zomer    van  2013  worden  fotografische 
eenheden afgebakend waarvan in het veld gecontroleerd is of ze uit een homogene vegetatie‐
eenheid bestonden. Indien dit niet het geval was, is deze fotografische eenheid opgesplitst  in 
verschillende  homogene  vegetatie‐eenheden.  De  grenzen  van  de  eenheden  zijn  zo 
gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd (herinterpretatie) (Figuur 11‐1).  
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Vervolgens zijn de homogene vegetatie‐eenheden benoemd volgens een hiërarchisch systeem 
van toenemende hoogte en structuurcomplexiteit.  
Het  hoogste  niveau  omvat  de  verschillende  habitats  water,  slik  en  schor.  Deze  indeling  is 
gebaseerd  op  de  hoogteligging  die  deze  habitats  innemen  in  het  getijvenster. Water  komt 
overeen met de  subtidale  zone die permanent overspoeld  is.  Slikken  zijn per definitie deze 
delen van het intergetijdengebied die overspoelen bij hoogwater en droogvallen bij laagwater 
en  niet  begroeid  zijn  met  hogere  planten.  Schorren  nemen  de  hogere  delen  van  het 
intergetijdengebied  in die enkel overspoelen  tijdens hoogwater bij  springtij en begroeid  zijn 
met  hogere  planten.  Antropogene  structuren  zijn  als  vierde  habitat  te  onderscheiden  en 
omvatten alle door de mens gecreëerde  structuren die aanwezig  zijn  in het estuarium  zoals 
breuksteenbestortingen, bruggen, steigers, sluizen, slipways, enz. In tegenstelling tot de vorige 
habitats zijn deze niet gebonden aan de hoogteligging binnen het getijvenster.  
De  indeling  op  het  tweede  niveau  is  gebaseerd  op  structuurcomplexiteit.  Deze  indeling  is 
vooral van toepassing op de schorren, waar de nadruk op ligt binnen deze kartering. De habitat 
water  is niet verder  ingedeeld, en ook de habitat  slik  is slechts  in beperkt detail gekarteerd. 
Voor  een  accurate  en  volledige  afbakening  van  de  habitats  water,  slik  en  antropogene 
structuren verwijzen we naar Van Braeckel & Elsen (2015) (situatie 2013). 
De  schorren  zijn met  een  hoge  detailgraad  gekarteerd. De  legende‐eenheden waarmee  de 
homogene  vegetatie‐eenheden  op  de  schorren  zijn  benoemd,  verschillen  van  elkaar  in 
verticale  vegetatiestructuur.  Eenheden  die  op  basis  van  structuurverschillen  worden 
onderscheiden,  noemen  we  formaties.  Waarbij  een  formatie  per  definitie  een  vegetatie‐
eenheid  is  die  wordt  gekenmerkt  door  een  bepaalde  fysiognomie  of  uiterlijke 
verschijningsvorm, waarbij vaak een of meerdere groeivormen overheersen (Schaminée et al., 
1995).  
De  formaties  die  op  de  schorren  worden  onderscheiden,  zijn  biezenvegetaties, 
pioniervegetaties, (zilte) graslanden, rietlanden, ruigtes, struwelen en bossen (2e hiërarchisch 
niveau). Deze  indeling van biezenvegetaties  tot bossen  impliceert een  toenemende verticale 
structuurcomplexiteit. Als een individuele boom of struik een opvallende positie innam binnen 
een andere vegetatie‐eenheid  is deze apart onderscheiden. Bij de vegetatiekartering  is enkel 
de  bovenste  vegetatielaag  in  kaart  gebracht,  gaande  van  boomlaag  over  struiklaag  tot 
kruidlaag. Indien een boomlaag aanwezig is, is de onderliggende struiklaag en kruidlaag niet in 
rekening gebracht. Idem voor wat de kruidlaag onder de struiklaag betreft. 
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Op basis van de  formatie en de  soortensamenstelling  is met behulp van een  conversietabel 
deze  kaart  van  homogene  vegetatie‐eenheden  omgezet  in  een  vegetatiekaart  waarop  de 
verschillende vegetatietypes zijn weergegeven (3e hiërarchisch niveau). 
Aan de hand van digitale terreinmodellen, getijgegevens en de samenstelling van de vegetatie 
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11.2.2 Vegetatiekaart 2013 Beneden‐Zeeschelde 










iedere  polygoon  is  de  habitat  gegeven  (1e  hiërarchisch  niveau),  alsook  de  formatie  (2e 
hiërarchisch niveau). Tabel 11‐3 bevat duiding bij de verschillende formaties. Indien relevant is 
ook voor elke polygoon de dominante plantensoort gegeven  (Soort) en de bedekkingsklasse 
ervan  (Bedekking). Op basis van  formaties en aspectbepalende soorten  is een vertaling naar 
vegetatietypes  gemaakt wat  voor de  relevante polygonen  gegeven  is  (Vegtype). Van  iedere 
polygoon is ook de oppervlakte gegeven in vierkante meter.  
Biezen  vrij open  tot gesloten vegetatie die gemiddeld 0.8  tot 1.3 m hoog  is, met biezen 
(Scirpus spp.) als aspectbepalende soorten 
Pioniers  open  tot  gesloten  vegetatie  die  sterk  kan  variëren  in  vegetatiehoogte  en 
samengesteld  is  uit  helofyten,  therofyten,  enz.  die  allen  in  staat  zijn  om  kale 
slikken en bodems te koloniseren 
(Zilt)grasland  vrij lage vegetatie die door grasachtigen wordt gedomineerd 
Rietland  hoog  opgaande  en  dichte  vegetatie  met  uitgesproken  dominantie  van  riet 
(Phragmites australis) 
Ruigte  hoog  opgaande  en  dichte  vegetatie  van  kruidachtige  plantensoorten,  zowel 
helofyten, therofyten, enz. 
Struweel  hoge  en  gesloten  vegetatie  gedomineerd  door  houtachtige  soorten  die meestal 
lager zijn dan 10 m en vaak sterk lateraal uitgroeien 
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11.3 Exploratieve data‐analyse 
11.3.1 Vegetatiekaart 2013 Beneden‐Zeeschelde 
Onderstaande  figuren  illustreren de verschillende hiërarchische niveaus: habitat,  formatie en 
vegetatietype.  Het  betreft  het  schor  langs  het  gecontroleerd  overstromingsgebied  van 
Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (GOG KBR) in de oligohaliene zone van het Schelde‐estuarium.  
Figuur 11‐3 geeft de verschillende habitats weer binnen deze gekarteerde zone. In Figuur 11‐4 
worden  de  formaties  getoond  en  in  Figuur  11‐5  de  spreiding  van  de  verschillende 
vegetatietypes.  
Op  dit  schor  zijn  ruigtes  aspectbepalend  met  reuzenbalsemien  (Impatiens  glandulifera)  en 
grote brandnetel (Urtica dioica) als belangrijkste plantensoorten.  In het stroomopwaarts deel 
grenzen  deze  ruigtes  aan  zoete  rietvegetaties.  In  het  meest  stroomafwaarts  deel  staan 






























met  28  hectare,  wat  overeenkomt  met  een  schoruitbreiding  van  13%  in  de  Beneden‐
Zeeschelde (Tabel 11.1). 
Deze toename is vooral het gevolg van verschillende estuariene natuurontwikkelingsprojecten 
zoals  het  herstel  van  het  Paardenschor,  Ketenisseschor,  Burchtse  Weel,  de  dijkverlegging 
tussen  Fort  Filip  en  Noordkasteel,  de  ontpoldering  nabij  Lillo  en  de  schorontwikkeling  ter 
hoogte  van de  in‐ en uitwateringssluizen  van het GOG KBR  (zie hoofdstuk 13). Ook hebben 
sommige  bestaande  schorren  zich  uitgebreid,  veelal  ten  koste  van  de  voorliggende  slikken, 
zoals bijvoorbeeld ter hoogte van het Groot Buitenschoor nabij Zandvliet. Op andere locaties is 
er dan weer schorerosie.  
Rietland  kent  absoluut  de  sterkste  toename  (+  25ha),  terwijl  pioniersvegetaties  relatief  het 
meest  zijn  toegenomen  als  gevolg  van  de  verschillende  estuariene 
natuurontwikkelingsprojecten  (Tabel  11.1).  Biezenvegetaties  zijn  achteruitgegaan,  net  als 
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instrument.  Binnen  het  MONEOS‐kader  wordt  de  Beneden‐Zeeschelde  (BEZ)  jaarlijks 
gemonitord op basis van ecotopenkaarten. Hiervoor worden zowel hoogtemetingen van op de 
boot  (multibeam) als vanuit het vliegtuig  (LIDAR data) verzameld. Als orthofoto  is voor 2014 




Op basis  van deze data  kunnen de  fysiotopenkaarten  gemaakt worden die  in dit document 
gerapporteerd  worden.  Binnen  de  slikken  vormen  de  fysiotopen  de  belangrijkste 
onderverdeling  tot  nu  toe  om  het  ecologische  belang  voor  benthos  in  te  schatten  en  te 
vergelijken  (Zie  Speybroeck  in  Hoofdstuk  3).  Het  schor  en  de  substraattypes  van  het  slik 
werden  in  de  ecotopenkaart  van  2014  bepaald  aan  de  hand  van  orthofotomozaïeken  van 
Vlaanderen  (bron: GDI‐Vlaanderen  van  AGIV). Het  betreft  een winteropname  en  dit  is  niet 
ideaal om laag water in de Zeeschelde in beeld te brengen. Bijkomend aan de mozaïek zijn ook 
nog  de  individuele  basisfoto’s  (opnametijdstip  dichter  bij  laag  water)  na  georeferentie 




2013  een  inschatting  gemaakt.  Indien  een  sterke  sedimentatie  op  een  natuurlijk  harde 
substraatzone  plaatsvindt  dan  kan  dit  als  zacht  substraat  ecotoop  geïnterpreteerd worden. 
Door  de  beschikbaarheid  van  enkel  een  orhofotomozaïek  is  er  dus  een  iets  grotere 
onzekerheid omtrent de geomorfkarteringseenheden.  








Een  ecotopenkaart  van  de  Zeeschelde  wordt  opgebouwd  op  basis  van 
tweebasisinformatielagen: een  fysiotopenkaart en een geomorfologische kaart  (Figuur 12‐2). 





De  fysiotopenkaart  is  een  kaart  van de  abiotische  eenheden. De  kaart  is  gebaseerd op  een 
raster van 1 m op 1 m afkomstig uit enerzijds een hoogtemodel, dat afgeleid is uit LIDAR‐data, 
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en  anderzijds  een  dieptegrid,  dat  afgeleid  is  van  multibeamdata.  Daarnaast  zijn 
overspoelingsfrequentie  en  –duur  percentielen  van  de  recente  waterstandsmetingen  van 
tijposten  binnen  een  periode  van  4  jaar  gebruikt  en  geïnterpoleerd. Door  de  verschillende 








 De grens  tussen  slik  en het  supralitoraal: 4‐jaarlijks  voortschrijdend  gemiddelde  van 
het 85ste percentiel van alle hoogwaters in elk van de 4 beschouwde jaren (HW 85). De 











Om een gebiedsdekkend beeld  te verkrijgen  langsheen de volledige  rivieras van de Schelde, 
worden de meetvariabelen ter hoogte van de tijposten geïnterpoleerd d.m.v. een GAM‐spline 
regressiemodel  (R‐software).  Hierdoor  kunnen  waterhoogtes  met  een  bepaald 
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In  de  geomorfologische  kaart  worden  harde  en  zachte  substraatgebieden  gekarteerd.  
Volgende harde  substraattypes worden onderscheiden: hard natuurlijk  substraat zoals veen‐ 
en  kleibanken,  hard  antropogeen  substraat  zoals  breuksteen,  schanskorven  of  verhard. 
Daarnaast  worden    het  schor  (gebied  met  schorvegetatie),  getijdeplassen  of  dijkvegetaties 









basis  van  de  verschilkaarten  in  de  multibeam/LIDAR  2014‐2013  een  inschatting  gemaakt. 
Indien een sterke sedimentatie op een natuurlijk harde substraat zone plaatsvindt dan wordt 
dit  omgezet  naar  een  zacht  substraat  ecotoop.  Door  de  beschikbaarheid  van  enkel  een 
orhofotomozaïek  is  er  dus  een  iets  grotere  onzekerheid  omtrent  de 
geomorfkarteringseenheden voor 2014.  
































van  de  hoogteligging  maar  zijn  de  hydrodynamische  omstandigheden  en/of  de 
waterverzadiging niet geschikt; 
 Schor:  de  zone  begroeid  met  vegetatie  kenmerkend  voor  estuariene  of  fluviatiele 
omstandigheden; 
 Getijdeplas: grote waterplas binnen de schorzone 
 Supralitoraal hard  antropogeen:  zones boven  (HW85)  en bedekt met door de mens 
aangelegd  hard  substraat  waar  vegetatieontwikkeling  nog  mogelijk  is  en  dus  een 
beperkte ecologische waarde aanwezig is; 
 Hoog supralitoraal: zone  tussen  functionele schorren en met 4 maal overspoeling.  In 
de Zeeschelde komt dit neer op een hoogte tussen 6,8‐7 m TAW. Het betreft hogere 
zones  die  weinig  overstromen  en  waarin  geen  typische  estuariene  schorvegetatie 
terug te vinden is (dijkrand, opgehoogde delen,…). De gebieden liggen wel nog binnen 
het bereik van hoge hoogwaters, vnl. bij hogere bovenafvoeren en stormtijen.  
Daarnaast  bestaat  ook  nog  het  ecotoop  antropogeen  voor  verharde  zone  zonder  enige 
ecologische waarde (geen algen noch plantengroei). 





   Ecotoop  2010  2012  2013*  2014 
  
 
ha  %  ha  %  ha  %  ha  % 
subtidaal 
diep subtidaal  1964,6  58,6  1967,1  58,4  1962,9  57,8  1965,8  57,9 
matig diep subtidaal  396,0  11,8  395,8  11,8  389,8  11,5  385,3  11,4 
ondiep subtidaal  242,3  7,2  250,8  7,4  248,5  7,3  238,8  7 
zacht 
substraat 
laag slik zacht substraat  146,8  4,4  150,4  4,5  143,0  4,2  144,4  4,3 
middelhoog  slik  zacht 
substraat  210,7  6,3  194,1  5,8  215,4  6,3  222,6  6, 6 
hoog  slik  zacht 




laag slik hard natuurlijk  14,0  0,4  14,7  0,4  20,9  0,6  18,8  0,6 
middelhoog  slik  hard 
natuurlijk  3,5  0,1  2,6  0,1  1,8  0,1  2,5  0,1 
hoog  slik  hard 





antropogeen  15,5  0,5  19,9  0,6  20,6  0,6  20  0,6 
middelhoog  slik  hard 
antropogeen  48,8  1,5  46,8  1,4  47,9  1,4  49,8  1,5 
hoog  slik  hard 
antropogeen  10,8  0,3  10,9  0,3  9,2  0,3  10,3  0,3 
supralitoraal 
supralitoraal  hard 
antropogeen  13,5  0,4  14,2  0,4  17,0  0,5  14,1  0,4 
potentiële pionierzone  22,9  0,7  18,9  0,6  17,0  0,5  18,9  0,6 
Schor  215,5  6,5  223,3  6,6  226,9  6,7  224,6  6,6 
getijdenplas  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
hoog supralitoraal*  9,1  0,3  9,8  0,3  18,1  0,5  21,0  0,6 
 
antropogeen  0,9  0,0  0,8  0,0  1,0  0,0  1,2  0,0 

















      ha  %  ha  % 
sublitoraal 
diep subtidaal  +1,2  +0,7  +3,0  +0,1 
matig diep subtidaal  ‐10,7  ‐0,4  ‐4,4  ‐0,1 
ondiep subtidaal  ‐3,5  ‐0,2  ‐9,7  ‐0,3 
totaal subtidaal  ‐13,0     ‐11,2    
litoraal/ 
intertidaal 
laag slik* zacht substraat  ‐2,4  ‐0,1  +1,4  <0,1 
middelhoog  slik*  zacht 
substraat  +11,9  +0,3  +7,2  +0,2 
hoog slik* zacht substraat  +20,4  +0,5  +2,3  +0,1 
totaal slik zacht substraat  +29,8     +10,9    
natuurlijk hard substraat  +3,8  +0,1  ‐1,6  0,0 
supralitoraal 
potentiële pionierzone  ‐4,0  ‐0,1  +1,8  +0,1 
schor  +9,1  +0,1  ‐2,2  ‐0,1 
getijdenplas  0,0  +0,0  0,0  0,0 
hoog supralitoraal  +11,9  +0,3  ‐2,6  ‐0,1 
antropogeen hard substraat  +5,0  +0,1  +2,4  +0,1 
antropogeen  +0,8  +0,0  +2,7  +0,1 
   TOTAAL  +43,6     +0,1    
 





Sinds  2012  daalt  de  oppervlakte met water  of  subtidaal.  Vooral  het  ondiepe  en  het matige  diep 
subtidaal gebied vermindert tussen 2012 en 2014 (~ 10ha).  






De  potentiële  pionierzone  vertoont  een  geleidelijke  afname  van  het  areaal,  maar  met  een  licht 
herstel  in 2014 door de dijkverleggingen. De afname treedt enerzijds op door omzetting naar schor 
en anderzijds door erosie. Tussen 2010 en 2013 is er een beperkte maar geleidelijke toename van het 
schor,  in  2014  keert  dit  en  is  er  zelfs  een  afname  van  2.2  ha.  De  oppervlakte  breuksteen  (hard 
antropogeen substraat) nam algemeen toe. Het hoog supralitoraal, bestaande uit opgehoogde delen, 






Wanneer we ons beperken  tot de evoluties  in de Beneden‐Zeeschelde  zonder deze NOP’s  (nieuw 
estuarien  gebied  zoals ontpolderingen  en dijkverleggingen,  is het  areaal  zacht middelhoog  slik  en 
schor tussen 2010 en 2014 stabiel gebleven (Tabel 12‐4en Figuur 12‐4). Het  laag slik nam af terwijl 
het hoog  slik  toenam. Deze bevinding bevestigt de  trend  van opbolling  van de  slikken. Dit proces 





Ecotoopareaal zonder NOP  2010  2012  2013  2014 
hard antropogeen  88.57  86.29  86.07  90.07 
laag slik zacht substraat  153.12  148.42  139.76  143.12 
middelhoog slik zacht substraat   210.31  193.66  204.74  209.84 
hoog slik zacht substraat   29.24  31.49  37.86  39.42 
potentiële pionierzone   8.73  4.99  3.53  4.15 
schor   200.61  205.65  203.00  201.08 
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12.3.1.2 Kortetermijnevolutie van 2013 tot 2014 
Gedurende het laatste jaar van de metingen nam de totale oppervlakte subtidaal af. Voornamelijk de 
ondiep en matig diep  subtidaal  zones namen af met  respectievelijk 4.4 en 9.7 ha,  terwijl het diep 
subtidaal  toeneemt.  Dit  zorgt  dus  voor  een  versteiling  in  de  subtidale  gradiënt,  een  ongunstige 
evolutie omdat….  
Het intertidaal nam toe. De toename is deels te wijten aan een verlaging van de laagwaterlijn (LW30), 
deels  door  toename  van  slik  en  de  dijkverleggingen  wat  gepaard  ging  met  schorverlies.  De 
veranderingen  in schoroppervlakte spelen zich voornamelijk af ter hoogte van Burchtse Weel en de 
dijkverlegging  bij  Noordkasteel‐Fort  Filip.  De  toename  aan  potentieel  pionierschor  gebeurt  door 
sedimentatie van hoog slik boven de supralitoraalgrens (hoofdzakelijk in de ontpoldering van Lillo). 
Het  areaal  met  dagzomende  harde  natuurlijke  lagen  verminderde  met  1.6  ha.  De  lage  slikplaat 
stroomopwaarts Fort Filip  (Figuur 12‐5)  is één van de gebieden waar door sterke sedimentatie een 
harde substraatlaag  is omgezet  in zacht substraat. Dit zorgde voor een verschuiving  in oppervlakte 
van 2.6 ha. In deze zone is veel morfologische verandering waarbij het matig diep subtidaal gedeelte 
sterk  onderhevig  was  aan  sedimentatie  tussen  2013  en  2014.  Hierdoor  kwam  er  3.9  ha  ondiep 
subtidaal gebied bij. Verder was er een schorafname en een  toename van het areaal antropogeen 
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12.3.2 Ecotopen van de Rupel en Durme 
In  de  Rupel  (Tabel  12‐5)  blijft  het  subtidaal  gebied  stabiel  in  de  tijd,  enkel  het  ondiep  subtidaal 
vertoont een minieme daling van 0.3 ha. Het  zachte  substraat oppervlak  in het  intertidaal  van de 
Rupel  neemt  tussen  2010  en  2013  met  3  ha  af.  De  afname  vindt  voornamelijk  plaats  in  de 
middelhoge  slikzone  en  in mindere mate  in  het  hoog  slik. Het  hard  natuurlijk  substraatoppervlak 
dagzoomt  voor het  eerst  in beperkte mate  terwijl het harde  antropogene  zone wel  afneemt met 
1.1ha. Ook hier treedt de afname vooral op  in de middelhoge en hoge slikzone terwijl het verhard 
oppervlak  in  het  laag  slik  net  toeneemt.  Het  supralitorale  gebied,  dat  niet  bij  elk  hoog  water 
overspoelt,  stijgt met  3.8  ha. Het  schoroppervlak  stijgt  deels  ten  gevolge  van  het  begroeien  van 
verhard supralitoraalgebied en deels door schoraangroei. Het hoog supralitoraal gebied neemt  toe 
tengevolge  van  de  verbeterde  afbakening  van  deze  hoogtezone  op  basis  van  het  digitaal 
hoogtemodel en het overspoelingsregime.  
Tabel 12‐5. Ecotooparealen in de Rupel tussen 2010 en 2013 
hoogtezone  Ecotoop2013  2010  2013  2013‐2010 
ha  %  ha  %  ha  % 
subtidaal 
diep subtidaal  23.31  9.5  23.31  9.5  0  0 
matig diep subtidaal  94.43  38.3  94.60  38.4  +0.17  +0 
ondiep subtidaal  32.33  13.1  31.99  13.0  ‐0.34  ‐1 
intertidaal              
zacht substraat 
laag slik zacht substraat  13.17  5.3  13.17  5.3  0  0 
middelhoog slik zacht substraat  19.20  7.8  16.92  6.9  ‐2.3  ‐12 
hoog slik zacht substraat  0.75  0.3     0.0  ‐0.7 
slik zacht substraat  33.12  13.4  30.10  12.2  ‐3.0  ‐9 
intertidaal               
hard natuurlijk 
laag slik hard natuurlijk     0.0  0.05  0.0  +0.05 
middelhoog slik hard natuurlijk  0.01  0.0  0.08  0.0  +0.07  +>100 
hoog slik hard natuurlijk  0.00  0.0     0.0  +0.00    
intertidaal      hard 
antropogeen  
laag slik hard antropogeen  6.89  2.8  7.84  3.2  +1.0  14 
middelhoog slik hard antropogeen  13.06  5.3  11.96  4.9  ‐1.1  ‐8 
hoog slik hard antropogeen  1.25  0.4  0.33  0.1  +0.9  +>100 
slik hard antropogeen  21.21  8.6  20.13  8.2  ‐1.1  ‐5 
supralitoraal 
potentiele pionierzone  0.21  0.1  0.01  0.0  ‐0.21  ‐97 
schor  36.62  14.9  38.85  15.8  +2.23  6 
hoog supralitoraal  3.25  1.3  6.60  2.7  +3.35  103 
supralitoraal hard antropogeen  1.91  0.8  0.36  0.1  ‐1.55  ‐81 
   hoog supralitoraal hard antropogeen  0.0  0.00  0.0     
   antropogeen  0.04  0.0  0.48  0.2  +0.44  +>100 
      246.5     246.6     +0.11    
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In de Durme  (Tabel 12‐6) daalt het slikoppervlakte met zacht substraat heel sterk met 19.4 ha. Dit 
wordt voor de helft verklaart door de  sterke  toename van de wateroppervlak  ten gevolge van de 
zandwinning/uitruiming. De andere helft van het slikareaal verlies is te wijten aan de laterale uitgroei 










diep subtidaal  0.23  0.1  0.23  0.1  0  +2 
matig diep subtidaal  1.01  0.7  1.31  0.9  +0.30  +29 




laag slik zacht substraat      18.85  12.3     
middelhoog slik zacht substraat        12.36  8.0     
hoog slik zacht substraat     2.03  1.3     




laag slik hard antropogeen        0.85  0.6     
middelhoog  slik  hard 
antropogeen        1.30  0.8     
hoog slik hard antropogeen        0.05  0.0     
slik hard antropogeen  2.13  1.4  2.20  1.4  +0.07  +3 
supralitoraal 
potentiele pionierzone  0.00  0.0  0.38  0.2  +0.4  >100 
schor  86.21  56.0  93.35  60.7  +7.1  8 
supralitoraal hard antropogeen  0.14  0.1  0.18  0.1  +0.0  +25 
hoog supralitoraal  0.31  0.2  1.52  1.0  +1.2  >100 
   antropogeen  0.09  0.1  0.19  0.1  +0.10  +103 




















Fysiotoop  2010  2011  2012  2013  2014  Verschil 2014‐2010 
Verschil 
2014‐2013 
   ha  ha   %  ha  % 
diep sublitoraal  1964,6  1940,2  1967,1  1962,9  1965,8  1,2  +0,7  3,0  0,1 
matig  diep 
sublitoraal  396,0  413,4  395,9  389,8  385,3  ‐10,7  ‐0,5  ‐4,4  ‐0,1 
ondiep sublitoraal  242,3  244,2  250,7  248,5  238,8  ‐3,5  ‐0,2  ‐9,7  ‐0,3 
totaal sublitoraal  2603,0  2597,8  2613,7  2601,1  2589,9  ‐13,0  ‐  ‐11,2  ‐ 
lage slikzone  176,4  202,7  185,0  184,5  183,1  6,7  0,1  ‐1,4  0,0 
middelhoge slikzone  263,0  253,4  246,7  265,1  274,9  11,8  0,3  9,8  0,3 
hoge slikzone  46,4  68,9  77,4  63,1  66,3  19,9  0,6  3,2  0,1 
totaal slik  485,8  525,0  509,0  512,6  524,2  38,4  ‐  11,6  ‐ 
supralitoraal  263,5  251,3  244,5  280,2  279,8  16,3  0,4  ‐0,4  0,0 
Totaal  3352,3  3374,1  3367,1  3393,9  3394,0 
Algemeen  tonen de  trends een  stijging van het  sublitoraal en  litoraal en een daling van het 
supralitoraal tot 2012.  
Sinds 2012  is er een geleidelijke daling van het sublitoraal areaal,  tegenover een stijging van 
het  litoraal. Deels  is dit  te wijten aan de daling van het  laagwater  (Van  Lierde et al., 2015). 
Tussen 2013 en 2014 is het verlies van sublitoraal en winst aan litoraal in balans. Tussen 2013 
en 2012  is dit niet het geval en bedraagt de toename  litoraal slechts 28% van het verlies aan 
sublitoraal  (Figuur  12‐6). De  nieuwe  ontpolderingen  en  dijkverleggingen  zorgen  gedeeltelijk 
voor een sterke toename aan litoraal en supralitoraal gebied zoals verduidelijkt in de paragraaf 
over ecotopen.  
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Figuur 12‐8 Temporele evolutie van de hoogtezones binnen de Beneden‐Zeeschelde 
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12.5 Kaartmateriaal 
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weergave  van de  voornaamste  karakteristieken  van het  gebied. Onderstaande  informatie  is 




door  Universiteit  Antwerpen.  In  totaal  werd  er  sinds  2003  bijna  150  ha  aan  estuariene 




Saliniteitszone  Gebied  Getij  Oppervlakte 
estuarien (ha) 
Realisatie  Rapportage 
Zeeschelde IV  Paardenschor  volledig  12  apr/04  2015 
Zeeschelde IV  Lillo  volledig  9.23  sep/12  2015 
Zeeschelde IV  Ketenisse  volledig  35.5  jan/03  2015 
Zeeschelde IV  Dijkverlegging  tss  Fort 
Filip en Noord‐Kasteel 
volledig  2.4  juni/15  2015 
Zeeschelde III  Burchtse weel  volledig  18  jan/11  2015 
Zeeschelde III  KBR ‐ GGG Bazel Noord  gereduceerd  *  april/15  2015 
Zeeschelde II  Lippenbroek  gereduceerd  10.33  mrt/06  2015 
Zeeschelde II  Uiterdijk  gereduceerd**  (5)  okt/16  2016 
Zeeschelde I  Paddebeek  volledig  1.6  apr/03  2015 
Zeeschelde I  Bergenmeersen  gereduceerd  40.67  apr/13  2015 
Zeeschelde I  Wijmeers  volledig  18  nov/15  2016 
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13.2 Estuariene natuurontwikkeling Schelde‐estuarium 
In  Van  Ryckegem  et  al.  (2015)  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  estuariene 





van  de  oude  dijk  uitgevoerd  en  werd  de  bres  verbreed.  De  bresbreedte  werd  nog  niet 
ingemeten13. 
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13.2.2 Uiterdijk 
Uiterdijk  is  een  bestaand  gecontroleerd  overstromingsgebied  dat  in  het  geactualiseerde 
Sigmaplan voorzien  is als ontpoldering  (fasering 2015). Eind 2015 werd een gedeelte van de 
overloopdijk  afgegraven  waardoor  een  gedeeltelijke  ontpoldering  werd  gerealiseerd.  De 
afgraafhoogte van de dijk was gemiddeld 5.81m TAW (5.45m TAW minimaal).  Deze afgraving 
ligt tot op niveau van het gemiddeld hoog water waardoor het gebied nu overstroomt tijdens 
springtij.  De  afwatering  is  vertraagd  en  verloopt  via  twee  openstaande  GOG 
uitwateringscontructies. 
Volgens het inrichtingsvoorstel is een volledige dijkverlaging minimaal tot op maaiveld hoogte 
nodig  (ongeveer  4,9  m  TAW),  behalve  de  zuidwestelijke  rand  waar  een  afgraafhoogte  van 
ongeveer 5,5m TAW wordt geadviseerd (Jacobs et al., 2007).  
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